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POVZETEK 
Posvojitev je ena najbolj znanih oblik socialnega starševstva. V strokovnem delu pomeni 
veliko več, kot le najti in povezati ljubeče odrasle z otrokom, ki ne more živeti z biološkimi 
starši in je potreben ljubezni in skrbi. Gre za kompleksen in vseživljenjski proces, v 
katerem se prenese starševska odgovornost iz bioloških staršev na starše, ki posvojijo 
otroka. Namen diplomske naloge je prikazati posvojitev kot enega izmed posebnih 
upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, opisati pojem posvojitve in 
njegov namen, predstaviti vrste posvojitve, razlike med notranjimi in meddržavnimi 
posvojitvami, razloge za izvajanje, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se posvojitev sploh 
lahko začne, ter pravne posledice posvojitve. Kot najpomembnejši zakonski vir je v 
ospredje postavljen Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v katerem so navedeni 
pogoji za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo, postopek za posvojitev ter 
njeno neveljavnost. Podrobnejšo vsebino opravil, oblike podpore uporabnikom in 
odgovore na najpogostejše nejasnosti strokovnih delavcev pa vsebuje Katalog javnih 
pooblastil, nalog in storitev centra za socialno delo. Pri raziskovanju sem uporabljala 
deskriptivno metodo, teoretično primerjalno metodo, metodo dedukcije in metodo 
kompilacije. V okviru analize je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji kandidati za posvojitev 
vse več odločajo za posvojitev otroka iz tujine, postopki za izvajanje meddržavnih 
posvojitev so zahtevnejši, ne pa tudi dolgotrajnejši, kot postopki za izvajanje notranjih 
posvojitev, največje dileme pa se med strokovnimi delavci pojavljajo na področju odprtih 
posvojitev, saj je praksa tu najbolj nedorečena. Zagotovo bi bilo smiselno uvesti posebna 
procesna pravila za delo centra za socialno delo pri postopku notranjih in meddržavnih 
posvojitev, urediti pravila, kako naj se centri obnašajo do kandidatov, ki so v postopku 
meddržavnih posvojitev, opazna pa je tudi potreba po ustanovitvi centra za posvojitve, da 
bi bilo vse skupaj bolj centralizirano.  
 
Ključne besede: posvojitev, postopek posvojitve, notranje in meddržavne posvojitve, 
oblike posvojitev, vloga CSD, ZZZDR, MDDSZ.  
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SUMMARY 
SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR ADOPTION IN SLOVENIA 
  
Adoption is one of the most well-known forms of social parenthood. In professional part it 
means much more than just finding and connecting a loving adult with a children who can 
not live with biological parents. Adoption is a complex and lifelong process in which 
parental responsibility is transferred from the biological parents to adoptive parents. 
 
The aim of this diploma work is to present adoption as one of the special administrative 
procedures lead by Center for Social Services, to explain the meaning of the adoption, its 
aim, types of adoption, differences between domestic and inter-country adoption, the 
reasons for implementing the conditions which must be satisfied in order for an adoption 
can even begin, and the legal consequences of adoption. The most important legal source 
is the Marriage and Family Relations Act, which sets out the conditions for adoptions and 
the relationship arising from adoption, adoption proceedings, and its ineffectiveness. 
Detailed content of the tasks, forms of user support and answers to the most common 
confusion professionals contains the Catalogue of public powers, functions and services of 
the Center for Social Services. In my research I used the descriptive method, theoretical-
comparative method, the method of deduction and the method of compilation. In the 
analysis, it was found that the number of parents for adoption from abroad is increasing. 
The procedures for the implementation of inter-country adoption are challenging, but not 
prolonged as procedures for internal adoptions. The biggest dilemma between 
practitioners appear in open adoptions as the practice here is the most vague. 
 
It would certainly be more appropriate to introduce special rules of procedure for the 
work of the Center for Social Services in the procedure of internal and inter-country 
adoptions, edit rules, how to Center for Social Services treats the candidates who are in 
the process of inter-country adoption. There is also the need for establishing a centre for 
the adoptions that would make the procedures more centralized. 
 
Key words: adoption, procedure of adoption, internal and inter-country adoption, type of 
adoption, the role of Center for Social Services, Marriage and Family Relations Act, 
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities.  
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1 UVOD 
Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 
varstvo.1 Smisel družine, kot ene temeljnih družbenih institucij, je izoblikovati otroku 
zdravo življenjsko okolje ter mu pomagati izoblikovati vizijo in življenjski smisel, da lahko 
postane odgovoren, celosten ter neodvisen človek. V Republiki Sloveniji so otroci deležni 
posebnega varstva in skrbi, kar izhaja že iz Ustave Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: 
URS), kjer je zapisano osnovno načelo, da otroci in mladoletniki, za katere starši ne 
skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo 
države. Njihov položaj je urejen v 3. odstavku 56. člena URS.  
Poglavitna tema diplomske naloge je preučitev posebnega upravnega postopka posvojitve 
v Sloveniji. Gre za institut družinskega prava, ki je urejen v Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih3 (v nadaljevanju: ZZZDR), ki določa samo popolno posvojitev, pri 
kateri se posvojenec popolnoma izloči iz družine bioloških staršev in preide v družino 
posvojitelja, kjer dobi položaj naravnega otroka. S tem prenehajo vse pravice in dolžnosti 
otroka do bioloških staršev in sorodnikov ter obratno. Prav tako nastanejo enaka 
sorodstvena razmerja med posvojenim otrokom in njegovimi potomci ter posvojiteljem in 
njegovimi sorodniki. Posvojitve ni mogoče razvezati, po koncu postopka pa se posvojitelji 
vpišejo v matični register kot posvojenčevi starši. Gre za obliko socialnega starševstva, 
kjer si starši in posvojen otrok ne delijo genskega materiala. ZZZDR v členih od 134. do 
145. določa pogoje za posvojitev. Ker gre za posebni upravni postopek v pristojnosti 
centrov za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), je v postopku posvojitve treba primarno 
postopati v skladu z ZZZDR, dopolnilno pa se uporabljajo pravila Zakona o splošnem 
upravnem postopku4 (v nadaljevanju: ZUP). 
S področja posvojitev v Sloveniji danes obstajajo 3 raziskave; vse so prišle do skoraj 
identičnih ugotovitev na tem področju, čeprav je od prve do zadnje minilo 10 let (Rapoša 
Tanjšek idr. 1999, Črnak Meglič 2008, Zaviršek idr. 2009). Skupne ugotovitve vseh treh 
raziskav, ki jih lahko izpostavimo, so pomanjkljiva navodila za izvajanje posvojitev, 
predvsem meddržavnih, pomanjkljivo je izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk 
in delavcev na področju posvojitev, pomanjkljivi so programi za priprave in podporo 
tistim, ki želijo posvojiti otroka, socialne delavke in delavci imajo dileme na področju 
odprtih posvojitev, saj so prakse pri tej vrsti nedorečene, opazna pa je tudi potreba po 
ustanovitvi centra za posvojitve (regionalnega ali nacionalnega), kjer bi zaposleni 
strokovnjaki, specializirani za to področje, vodili statistiko glede posvojitev, potencialne 
pare informirali o možnostih posvojitve ter jih vodili pri zbiranju dokumentacije. Tako bi 
                                           
12. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Ur. l. RS, št. 69/04 – UPB1, 101/07 – odl. 
US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US. 
2Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90,97,99). 
3Vir: Ur. l. RS, št. 69/04 – UPB1, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US. 
4Vir: Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/10, 82/13. 
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olajšali situacijo, v kateri se pogosto znajdejo posvojitelji, saj bi bilo vse bolj centralizirano 
in ne več razpršeno po centrih za socialno delo. Nekateri centri za socialno delo namreč 
nimajo izkušenj niti z notranjimi niti z meddržavnimi posvojitvami, kjer so postopki vezani 
na formalno pravna določila drugih držav, ki jih je pri tem treba poznati. Velikokrat se 
problemi pojavljajo zato, ker so bila področja razumevanja doživljanja staršev in otrok, 
priprave na posvojitev ter vprašanje odprte posvojitve do sedaj premalo obravnavana s 
strani države. Razlogi za posvojitev so se skozi desetletja spreminjali. Včasih sta bila 
glavni razlog za posvojitev nujna potreba po dediču moškega spola ter smrt bližnjih 
sorodnikov, ki so zapustili majhne otroke, danes pa je eden izmed najpogostejših razlogov 
za posvojitev neplodnost. Nekateri poudarjajo, da so posvojitve vse pogostejše zaradi 
višje starosti žensk, ki se odločajo za otroka (v Sloveniji povprečno med 28. in 29. letom 
starosti), vendar je nanje treba gledati bolj kompleksno. Povezane so namreč s 
povečevanjem neplodnosti, samoumevnostjo partnerstva brez otrok, družbeno 
sprejemljivim rojevanjem žensk, starejših od 35 let, manjšim pomenom biološkega 
partnerstva ter pogostejšimi posvojitvami samskih žensk. Znano je, da v Sloveniji obstaja 
nesorazmerje med številom otrok, ki jih dajo v posvojitev, in številom parov, ki želijo 
posvojiti otroka (Zaviršek, 2012). 
Eden izmed največjih problemov posvojitev je, da so do danes ohranile negativen prizvok. 
Na splošno je med ljudmi ženska, ki je oddala otroka v posvojitev, označena kot slaba 
mati, ki se odpove svojemu otroku. Zato imajo tukaj socialne delavke pomembno nalogo 
pri ozaveščanju javnosti o tem, da je oddaja v posvojitev intimna in težavna odločitev 
ženske, ki jo opravi po dolgotrajnem premisleku in po navadi v hudi ekonomski, socialni in 
čustveni stiski. Namen diplomske naloge je prikazati posvojitev kot enega izmed posebnih 
upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, opisati pojem posvojitve in 
njegov namen, predstaviti vrste posvojitve, razlike med notranjimi in meddržavnimi 
posvojitvami, razloge za izvajanje, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se posvojitev sploh 
lahko začne, ter pravne posledice posvojitve. Skozi diplomo bom preučila, ali se v Sloveniji 
kandidati za posvojitev vse bolj pogosto odločajo za posvojitev otroka iz tujine in ali so 
postopki za izvajanje meddržavnih posvojitev zahtevnejši in dolgotrajnejši od postopkov 
notranjih posvojitev. 
Cilj, ki sem si ga zadala, je razložiti pojem posvojitve ter vseh pogojev, ki so potrebni za 
uspešno izpeljano notranjo ali meddržavno posvojitev. Glede na to, da gre pri posvojitvi 
za posebni upravni postopek, je cilj diplomske naloge predstaviti tudi splošni upravni 
postopek na način, da ga lahko vsakdo razume, ter ugotoviti posebnosti postopka 
posvojitve izven splošnega upravnega postopka. 1. odstavek 3. člena ZUP namreč določa, 
da so posamezna vprašanja upravnega postopka lahko za določeno upravno področje v 
posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v ZUP, če je za postopanje na takem 
upravnem področju to potrebno, v 2. odstavku 3. člena pa ZUP navaja, da se na upravnih 
področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, postopa po 
določbah posebnega zakona. Po določbah ZUP pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso 
urejena s posebnim zakonom. Ker se pri postopku posvojitve primarno uporablja Zakon o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je cilj diplomske naloge predstaviti tudi subsidiarno 
uporabo ZUP. 
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V diplomskem delu sem si postavila hipoteze, ki sem jih med raziskovanjem poskušala 
potrditi ali ovreči. Hipoteze, ki sem jih preverjala skozi diplomsko delo, so: 
H1: V Sloveniji se kandidati za posvojitev vse več odločajo za posvojitev otroka iz tujine. 
H2: Postopki za izvajanje meddržavnih posvojitev so zahtevnejši in dolgotrajnejši kot 
postopki za izvajanje notranjih posvojitev. 
H3: Največje dileme se med strokovnimi delavci pojavljajo na področju odprtih posvojitev, 
saj je praksa tu najbolj nedorečena. 
Pri raziskovanju sem uporabljala različne metode: za analizo pojmov ter postopkov sem 
uporabila deskriptivno metodo, saj celotno delo temelji na razlagi in opisovanju pojmov 
ter postopkovnih pravil. Deskriptivna metoda pomeni proučevanje na ravni opisovanja 
dejstev, odnosov, procesov brez vzročnega razlaganja. Ugotavljala sem, kakšni so pogoji 
za začetek postopka posvojitve ter kakšna dokumentacija je pri tem potrebna, ter skušala 
ugotoviti, na kakšen način se posebni upravni postopek posvojitve razlikuje od splošnega 
upravnega postopka, ter predstaviti tudi sam splošni upravni postopek in s tem povezano 
subsidiarno uporabo ZUP v primeru posvojitev. Pri pisanju sem uporabila metodo 
kompilacije, saj sem povzemala različne domače in tuje vire, ter metodo dedukcije, s 
katero sem sklepala o posameznih dejstvih glede na splošna spoznanja. Za ugotovitve 
sem uporabila tudi teoretično primerjalno metodo, s katero sem primerjala vsebino 
pravnih institutov obeh zakonov. 
Diplomsko delo obsega 10 poglavij. V uvodnem delu sem predstavila problem in predmet 
raziskovanja s postavljenimi hipotezami, namen in cilje raziskovanja, metode raziskovanja 
ter strnjen opis diplomskega dela po poglavjih. V drugem poglavju so predstavljeni 
osnovni pojmi ter namen posvojitve. V tretjem poglavju sem predstavila zgodovinski 
razvoj instituta posvojitve. Četrto poglavje opisuje pravno ureditev posvojitve v Republiki 
Sloveniji ter mednarodnopravne dokumente, ki urejajo področje posvojitve iz tujine. V 
petem poglavju sem predstavila oblike posvojitve, v šestem poglavju pa je opisana 
meddržavna posvojitev, v okviru katere so predstavljeni pravni temelji, razlogi ter 
postopek meddržavne posvojitve. V sedmem poglavju sem predstavila postopek 
posvojitve do izdaje odločbe, udeležence v postopku, pogoje za posvojitev, vlogo centra 
za socialno delo pri sami posvojitvi, starševski dopust ter starševsko nadomestilo. Osmo 
poglavje zajema statistične podatke o posvojitvah, v devetem poglavju pa so 
predstavljene preveritve hipotez in predlogi izboljšav. Zaključek diplomskega dela je 
strnjen v desetem poglavju. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV IN NAMEN POSVOJITVE 
2.1 POSVOJITEV 
Posvojitev je kompleksen in vseživljenjski proces, intimno osebno dejanje zakonskega ali 
zunajzakonskega para ali osebe, ki posvoji otroka. Gre za obliko socialnega starševstva5, 
pri kateri nobeden od staršev z otrokom ne deli genskega materiala. Hkrati je tudi pravno-
formalni postopek, ki ga izvajajo tiste socialne službe, ki jim država podeli mandat za 
izvajanje tega dela. Proces, ki traja vse življenje, povezuje otroka, ki je posvojen, družino, 
ki je otroka posvojila, ter njegovo biološko družino (Zaviršek, 2012, str. 25). 
Pri posvojitvi gre za postopek, s katerim oseba prevzame starševstvo nad nekom, s 
katerim ni v bližnjem sorodstvu. Posvojitev ali s tujko adopcija izhaja iz latinske besede 
adopto, kar pomeni izbrati, izvoliti, vzeti si ali tudi posinoviti (Časar, 2012, str. 2). 
S posvojitvijo zakon uresničuje posebno varstvo otrokove koristi, ki ga URS zagotavlja 
otrokom, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez družinske oskrbe (56. 
člen URS). Vzpostavi se družinsko razmerje med vpletenimi osebami, z enakimi pravicami 
in dolžnostmi kot pri naravnem starševstvu.6 ZZZDR v 7. členu določa, da s posvojitvijo 
kot posebno obliko varstva mladoletnih otrok nastane med posvojiteljem in posvojencem 
enako razmerje, kot je med starši in otroci. 
2.2 POSVOJENEC 
Posvojenec je oseba, ki je bila posvojena. Glede na načelo, da je treba dati prednost 
poimenovanju človeka, besede posvojenec ne uporabljamo, razen v primeru neposredne 
navedbe zakonske določbe. Beseda posvojenec vsebuje poimenovanje za oba spola 
(Zaviršek, 2012, str. 23). 
2.3 POSVOJITELJ 
Posvojitelj je oseba, ki je posvojila otroka. Tako kot pri besedi posvojenec tudi besedo 
posvojitelj uporabljamo za poimenovanje obeh spolov. Enako kot pri besedi posvojenec je 
tudi pri besedi posvojitelj treba dati prednost poimenovanju človeka, zato tudi tukaj 
besede posvojitelj ne uporabljamo, razen v primeru dobesedne navedbe zakonske določbe 
(Zaviršek, 2012, str. 23). 
  
                                           
5»Socialno starševstvo je družbeni odnos med odraslim in otrokom, ki ne temelji na krvni povezavi, 
temveč na socialno-čustveni, in je glede na časovno dimenzijo stalen, po svoji kvaliteti pa intimen 
in vsebuje ekonomsko odgovornost odraslega do otroka. Socialno starševstvo pomeni opravljanje 
starševskih funkcij v daljšem časovnem razdobju.« (Zaviršek, 2009, str. 4). 
6Wikipedija, 2015. 
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3 ZGODOVINSKI RAZVOJ INSTITUTA POSVOJITVE 
Z nastankom človeštva ter razvojem prvih plemen je začela nastajati posvojitev, ki je 
pomenila sprejem tujca v gens ter s tem tudi povečanje števila pripadnikov gensa v 
rodovni skupnosti. Posledica tega je bila, da se je s posvojitvijo povečala moč gensa ter 
možnost za preživetje. Kasneje, v sužnjelastniški dobi se je s posvojitvijo ohranjala 
rodbina, ime rodbine ter njeno premoženje. Pomen posvojitve se je pred prvo svetovno 
vojno zelo zmanjšal. V 18. stoletju je prišlo do povzdignjenja buržoazije, začel pa se je 
pripravljati Obči državljanski zakonik (v nadaljevanju: ODZ). ODZ je bil patriarhalnega 
značaja, to pa se je odražalo v pravni nadrejenosti moža in očeta v družini. Posvojitev je 
bila v tem času namenjena ohranjanju rodbine pod pogoji rimskega prava. Pogoji za 
posvojitev, ki jih je določal ODZ, so bili, da je moral biti bodoči posvojitelj starejši od 50 
let in ni smel imeti lastnih otrok, posvojitelji pa zaradi zaobljube samskemu stanu tudi niso 
smeli biti duhovniki ali rodovniške osebe. Posvojiti je bilo možno mladoletno ali polnoletno 
osebo s svojimi potomci. Z novelo ODZ je posvojitev postala dostopnejša, saj se je 
zmanjšala starostna meja za posvojitelje iz 50 na 40 let, starostna razlika med otrokom in 
posvojiteljem pa je še vedno morala biti 18 let. Po prvi svetovni vojni je posvojitev začela 
pridobivati pomen, saj je vojna za sabo pustila veliko vojnih sirot, za katere je bilo treba 
poskrbeti. Pogoji za posvojitev so se po drugi svetovni vojni olajšali, saj se je starostna 
omejitev posvojitelja znižala. V Franciji in Zvezni republiki Nemčiji se je tako iz 40 let 
zmanjšala na 35 let, v Avstriji celo na 30 let. Združene države Amerike so v nekaterih 
državah zmanjšale minimalno starostno razliko med posvojencem in posvojiteljem na 10 
let, hkrati pa sta morala biti posvojenec in posvojitelj enakega spola. Namen posvojitve je 
v nekdanjih socialističnih državah težil k varstvu in preskrbi otrok, predvsem tistih, ki 
nimajo staršev, skozi čas pa je posvojitev postala zadeva skupnosti in ne več privatna 
zadeva. V Federativni ljudski republiki Jugoslaviji je posvojitev urejal Zakon o posvojitvi7, 
ki je poznal samo posvojitev mladoletnih oseb. Posvojitev se je opravila s pogodbo in 
nastalo je razmerje, kot je med starši in otroci. Zakon o posvojitvi se je leta 1965 
spremenil ter preimenoval v Temeljni zakon o posvojitvi8 (v nadaljevanju: TZP), ki pa je 
veljal do leta 1971, ko so bili izdani Ustavni amandmaji9. Temeljni zakon je za obstoj 
posvojitve zahteval, da se posvojitelj in posvojenčevi starši oziroma skrbnik v 
posvojenčevem imenu izjavijo pred skrbstvenim organom, pristojnim za posvojenca, da 
soglašajo z njo (2. člen TZP). Prav tako je bilo možno posvojiti tujega državljana, lahko pa 
je bil tuj državljan tudi posvojitelj. Po letu 1971 je zakonsko urejanje instituta posvojitve 
prešlo v roke republik in avtonomnih pokrajin. Takratna Socialistična republika Slovenija je 
leta 1976 sprejela Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter uvedla popolno 
posvojitev, s katero posvojen otrok pridobi položaj biološkega otroka (Gajšek, 2009, str. 
12–17). 
                                           
7Zakon o posvojitvi, Ur. l. FLRJ, št. 30/47, 1947. 
8Temeljni zakon o posvojitvi, Ur. l. FLRJ, št. 30/47, 24/52, Uradni list SFRJ, št. 10/65, 29/71, 
Uradni list SRS, št. 51/71 in 15/76 – ZZZDR). 
9Ur. l. SFRJ 29/71. 
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Od 20. stoletja dalje je meddržavna posvojitev postala razširjena v Združenih državah 
Amerike in zagotavljala domove za otroke, ki so postali sirote zaradi bolezni, vojne, 
revščine, ter za kitajske otroke, kjer nacionalna politika spodbuja pare, da imajo samo 
enega otroka. Rezar (2009) opozarja, da so meddržavne posvojitve začele vse bolj 
pridobivati pomen tudi zaradi vpliva medijev, ki pogosto objavljajo senzacionalne novice o 
meddržavnih posvojitvah zvezdnikov. Medijske reprezentacije pa imajo dve strani – 
negativno, ki ljudem prikazujejo meddržavne posvojitve kot modno muho zvezdnic, in 
pozitivno, saj približajo mednarodne posvojitve širši javnosti. Ne glede na to pa je veliko 
ljudi doživelo radosti posvojitve, še preden je ta postala medijski dogodek. 
Meddržavne posvojitve so vrhunec doživele leta 2004, ko se je izvedlo več kot 45.000 
posvojitev otrok (Juffer, Tieman v: Zaviršek, 2012, str. 28). Veliko število posvojitev je 
povezano predvsem s poznejšim rodnim obdobjem žensk v zahodnih državah, 
neplodnostjo ter posvojitvami samskih žensk. Po letu 2004 je število posvojitev začelo 
upadati (na okoli 40.000 na leto), to pa je povezano z razmahom medicinske 
reproduktivne tehnologije10 in nadomestnega materinstva. V okviru meddržavnih 
posvojitev v ZDA predstavljajo samske ženske približno eno tretjino tistih, ki posvojijo 
otroka (Dickens v: Zaviršek, 2012, str. 28). 
V nasprotju s temi državami pa so meddržavne posvojitve prepovedane v arabskih 
muslimanskih državah. Danes mnogi ljudje posvojijo otroka ne le zato, ker ne morejo 
imeti bioloških otrok, temveč zato, da otroku omogočijo običajno življenje namesto 
revščine in življenja v zavodu. 
  
                                           
10Reproduktivne tehnologije so medicinski postopki/procesi, da bi pomagali neplodnim ljudem na 
poti do otroka ali iz posebnih razlogov tudi plodnim parom do zdravega otroka. Običajno se te 
tehnologije nanašajo na vrsto mehanizmov in postopkov za podporo, preprečevanje in/ali 
manipulacijo kontracepcije, plodnosti in reproduktivnih praks. 
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4 ZAKONODAJA NA PODROČJU POSVOJITVE 
4.1 MEDNARODNOPRAVNI DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE 
POSVOJITVE 
4.1.1 HAAŠKA KONVENCIJA 
Najpomembnejši mednarodni pravni vir na področju posvojitev je Konvencija o varstvu 
otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (v nadaljevanju: MKVO) ali z drugo 
besedo Haaška konvencija, sprejeta 29. maja 1993 v Haagu. Slovenija jo je ratificirala11 
20. maja 1999 z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri 
meddržavnih posvojitvah.12 Konvencija se uporablja za otroka, ki prebiva v eni državi 
pogodbenici in je bil, je ali bo zaradi posvojitve preseljen v drugo državo pogodbenico, a 
le za tiste posvojitve, ki ustvarjajo trajno razmerje med starši in otrokom (2. člen MKVO). 
Namen konvencije je, da države določijo zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo, da so 
meddržavne posvojitve v korist otroka in spoštujejo njegove temeljne pravice, da se 
vzpostavi sistem sodelovanja, ki bo preprečeval ugrabitve, prodajo ali trgovino z otroki, 
ter da se zagotovi, da bodo države pogodbenice medsebojno priznavale posvojitve 
(Rajgelj in Zaviršek, 2012, 58). V primeru, ko želijo slovenski pari posvojiti otroka iz 
države, ki je podpisnica MKVO, se upoštevajo pogoji MKVO. Pristojni organi matične 
države morajo ugotoviti, ali se kandidat lahko posvoji in da je meddržavna posvojitev v 
otrokovo korist. Prav tako se je treba prepričati, da so bile osebe, institucije in organi, 
katerih soglasje je potrebno, deležni posvetovanja, če je to potrebno, ter da so bili 
seznanjeni s posledicami njihovega soglasja. Soglasje ne sme biti pridobljeno proti plačilu, 
osebe, institucije in organi pa morajo dati soglasje prostovoljno ter pisno. Pristojni organi 
države sprejema morajo ugotoviti, ali lahko otrok vstopi v državo ter ustreznost bodočih 
posvojiteljev, nujno pa je tudi medsebojno obveščanje organov obeh držav o samem 
poteku posvojitve (Gajšek, 2009, str. 21). 
Rezar (2009) v članku navaja, da Haaška konvencija določa potek meddržavne posvojitve, 
način zbiranja informacij, vrste dokazil o primernosti posvojitve, spodbuja razvoj 
svetovalnih služb za posvojitev in spremljanje posvojitev v državi, daje pooblastila za 
opravljanje meddržavnih posvojitev in določa, kakšno je pravno razmerje med posvojitelji 
(socialnimi starši) in otroki. Pooblaščeni organi naj bi imeli vodilno in drugo osebje, ki je 
po etičnih standardih, stopnji izobrazbe in delovnih izkušnjah usposobljeno za delo pri 
meddržavnih posvojitvah. Ob zbiranju osebnih izkušenj posvojiteljev – socialnih staršev pri 
nas Rezar (2009) navaja, da v Sloveniji kljub podpisu konvencije strokovna praksa ne 
sledi zadnjemu načelu. Posvojitelji so največkrat naleteli na neznanje in neodobravanje 
postopka meddržavnih posvojitev. 
                                           
11Ratifikacija pomeni, da država, ki podpiše konvencijo, slednjo tudi dejansko prenese v svoj 
notranji pravni red. 
12Ur. l. RS, št. 14/99. 
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4.1.2 KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O OTROKOVIH PRAVICAH 
Konvencijo ZN o otrokovih pravicah (v nadaljevanju: KOP) je Generalna skupščina 
Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990. 
Republika Slovenija jo je nasledila z Aktom o nasledstvu mednarodnih pogodb dne 25. 
junija 1991. Gre za prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, ki na enem mestu 
vključuje državljanske, kulturne, ekonomske, politične in socialne človekove pravice. Je 
tudi najbolj univerzalno priznan dokument o človekovih pravicah, saj so konvencijo 
ratificirale vse države, razen Somalije in ZDA. Glavna načela so nediskriminacija, KOP v 2. 
členu navaja, da nihče ne sme biti diskriminiran zaradi rase, barve kože, spola, jezika, 
veroizpovedi, zaradi narodnega, družbenega ali etničnega porekla, zaradi političnega ali 
drugega prepričanja, zaradi premoženja ali statusa ob rojstvu ali zaradi invalidnosti. V 3. 
členu KOP je opredeljeno načelo največje koristi otroka, ki zahteva, da morajo biti pri vseh 
dejavnostih v zvezi z otrokom njegove koristi glavno vodilo. Država mora otroka ščititi in 
mu zagotoviti popoln razvoj – fizični, duševni, moralni in družbeni (6. člen). Načelo 
participacije v 12. členu navaja, da imajo otroci pravico izraziti mnenje pri odločitvah, ki 
jih zadevajo, njihova mnenja pa morajo biti upoštevana. Države podpisnice KOP so se 
tako zavezale, da bodo ščitile pravice otrok ter razvijale in izvajale politike, s katerimi 
bodo uresničevale vseh 54. členov konvencije. Vsakih  pet let morajo vse države 
pogodbenice obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji združenih narodov o 
svojem napredku, ki nato izda priporočila (Šola človekovih pravic, 2015). 
4.1.3 EVROPSKA KONVENCIJA O URESNIČEVANJU OTROKOVIH PRAVIC 
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic je bila sklenjena v Strasbourgu 25. 
januarja 1996. Državni zbor Republike Slovenije je na seji 1. oktobra 1999 sprejel Zakon o 
ratifikaciji zakona Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic13 (v nadaljevanju: 
MEKUOP). 4. odstavek 1. člena MEKUOP navaja, da mora vsaka država podpisnica določiti 
vsaj 3 vrste zadev družinskega prava, ki se obravnavajo pred pravosodnimi organi in za 
katere se uporablja ta konvencija. Republika Slovenija je kot eno izmed zadev družinskega 
prava določila postopek odločanja o varstvu in vzgoji otroka, kar lahko vsebinsko pomeni 
tudi ukrep odvzema otroka, ko starši niso primerni, da bi skrbeli zanj. MEKUOP v Sloveniji 
velja za postopke posvojitve, skrbništva, upravljanja otrokovega premoženja in določanja 
višine preživnine (Novak, 2014, str. 283). 
Konvencija upošteva načelo otrokove koristi v postopkih, ki zadevajo otroke, ter jim 
priznava procesne pravice. Otrok mora v postopkih pred uradnimi organi dobiti vse 
informacije, z njim se je treba posvetovati in mu omogočiti, da izrazi svoje mnenje. To 
mnenje je treba tudi ustrezno upoštevati. Tako mora otrok pri postopku posvojitve dobiti 
vse ustrezne informacije, organ se mora z otrokom neposredno ali prek drugih oseb 
posvetovati, posvojitev pa se izvede, le če je otroku v korist (Zaviršek, 2012, str. 59). 
                                           
13Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Ur. l. RS – Mednarodne 
pogodbe, št. 26/99). 
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4.1.4 SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O MEDDRŽAVNIH POSVOJITVAH 
 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih 
posvojitvah je bil 27. februarja 2007 podpisan v Skopju, Zakon o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih 
posvojitvah14 (v nadaljevanju: BMKMP) pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 
seji 22. novembra 2007. Gre za doslej edini bilateralni sporazum med Slovenijo in kakšno 
drugo državo. Sporazum temelji na podlagi določil Haaške konvencije. Določa temeljne 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posvojitelj in otrok oziroma mladoletna oseba, postopek 
meddržavne posvojitve, organe za izvajanje meddržavne posvojitve, ureja izstop iz 
matične države15 ter vstop v državo sprejema16, prebivanje otroka v državi sprejema in 
zdravstveno zavarovanje otroka v času predhodne namestitve (Zaviršek, 2012, str. 60). 
Cilji sporazuma so določiti pogoje in način izvajanja meddržavnih posvojitev, ki bodo 
zagotavljali, da je ta meddržavna posvojitev v otrokovo korist in da se s postopkom 
posvojitve spoštujejo njegove temeljne pravice, priznane v nacionalni zakonodaji in v 
mednarodnih aktih, ki sta jih ratificirali državi pogodbenic, vzpostaviti tak sistem 
sodelovanja med pogodbenicama, ki bo zagotavljal spoštovanje ukrepov za zaščito otrok 
in s tem preprečitve ugrabitev, prodaje ali trgovine z otroki (2. člen BMKMP). 
Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po poteku tega obdobja se njegova 
veljavnost samodejno podaljša vsakokrat za eno leto, pod pogojem, da ga nobena 
pogodbenica pisno ne odpove (1. odstavek 21. člena BMKMP). 
Januarja 2012 se je državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
dr. Anja Kopač Mrak sestala z makedonskim ministrom za delo in socialne zadeve Spirom 
Ristovskim, kjer je med drugim poudarila težave pri izvajanju sporazuma o posvojitvah 
(predvsem neodzivnost organov ter neupoštevanje določb sporazuma). Minister Ristovski 
je dejal, da se zavedajo težav in so tudi že začeli z urejanjem tega področja. Glede na to, 
da želijo proces posvojitve bolj centralizirati, bodo morali spremeniti zakonodajo na tem 
področju in imenovati nove organe, pristojne za odločanje v postopku meddržavnih 
posvojitev. Zaprosili so za potrpljenje, dokler postopki posvojitve ne bodo ustaljeni 
(MDDSZ, 2015). 
Bilateralni sporazumi naj bi zmanjšali birokratske postopke, saj tako ni treba izvajati 
postopkov priznanja tujih odločb na našem pristojnem sodišču ter ugotavljati, ali je 
odločba v skladu z našim pravnim redom (sodna odločba velja namreč le v državi, v kateri 
je izdana) (Rezar v: Zaviršek idr., 2009, str. 46). 
                                           
14Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o 
meddržavnih posvojitvah (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/07). 
15Matična država je država pogodbenice, kjer prebiva otrok oziroma mladoletna oseba (6. točka 1. 
člena BMKMP). 
16Država sprejema je država pogodbenice, kjer prebiva bodoči posvojitelj (7. točka 1. člena 
BMKMP). 
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Prav tako je v sporazumih določeno, kakšen mora biti postopek, kaj obsega, kdo so 
akterji. V primeru meddržavnih posvojitev določa pogoje in postopke posvojitve država, v 
kateri živi otrok. Strokovno osebje je v pogovorih pogosto omenilo, da Slovenija ni 
podpisnica bilateralnih pogodb, kar otežuje njihovo delo. Resnica pa je, da za meddržavno 
posvojitev bilateralne pogodbe sploh niso potrebne, saj se lahko meddržavne posvojitve 
izvajajo po Haaški konvenciji. Na podlagi tega lahko govorimo o primeru neznanja na tem 
področju (Rezar v: Zaviršek idr., 2009, str. 49). 
4.2 PRAVNA UREDITEV POSVOJITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
4.2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
V Sloveniji je varstvo in skrb otrok ter mladoletnikov določeno že v Ustavi Republike 
Slovenije. Ustava vsebuje temeljne določbe o zakonski zvezi in razmerja v njej, družini in 
zunajzakonski skupnosti, varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter 
ustvarja za to varstvo potrebne razmere (35. člen URS), pravice in dolžnosti staršev (54. 
člen URS) ter pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (55. člen URS). Načela za 
urejanje posvojitev izhajajo iz določbe o pravicah otrok, ki v 3. odstavku 56. člena URS 
poudarja, da otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez 
ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. 
4.2.2 ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 
Glavni vir družinskega prava, ki konkretno opredeljuje določbe ustave v Sloveniji, je Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je začel veljati leta 1977. 
S tem zakonom se urejajo zakonska zveza, razmerja med starši in otroki in med drugimi 
sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso 
sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi (1. člen ZZZDR). Posvojitev je v 
zakonu urejena v 4. delu, kjer so od 134. člena do 145. člena navedeni pogoji za 
posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo, med 146. členom in 151. členom zakon 
opisuje postopek za posvojitev ter v 152. in 153. členu neveljavnost posvojitve. Poleg 
tega vsebuje posebna določila tudi v uvodnih določbah v 6. in 7. členu. 
4.2.2.1 Družinski zakonik 
Družinski zakonik (v nadaljevanju: DZ) naj bi pomenil – če bi začel veljati – združitev 
družinskega prava v enem zakoniku. Na zakonodajno raven naj bi prinesel nekatere 
rešitve, ki so sicer že oblikovane v sodni praksi in na ravni CSD. DZ je določal drugačno 
zasnovo življenjskih skupnosti, saj je ne glede na pomen življenjske skupnosti moškega in 
ženske v zvezi z nataliteto, pravno in po družbenem pomenu izenačeval zakonsko in 
zunajzakonsko skupnost z istospolno skupnostjo, širil možnosti posvojitve v istospolne 
skupnosti, zakonski zvezi pa ni nič več zakonsko priznaval posebnega družbenega 
pomena, ki je v zasnovanju družine. DZ je v ospredje postavljal samo življenjske 
skupnosti, ki so po zakoniku formalno priznane kot take. Pojem družine je razširil na 
istospolno partnersko skupnost, po drugi strani pa jo je tudi v primeru zakonske ali 
zunajzakonske skupnosti omejeval le na skupnost, ki ima zakonito dolžnost skrbeti za 
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otroka. DZ zagotovo omogoča hitrejše poseganje države v družinska razmerja, kjer je to 
potrebno, predvsem ko gre za zaščito družinskih članov. 
DZ tako kot ZZZDR ureja le popolno posvojitev, pri kateri se posvojenec v popolnosti izloči 
iz družine bioloških staršev in preide v družino posvojitelja, kjer dobi položaj naravnega 
otroka. Za otrokovega starša se tako šteje njegov posvojitelj. Glede na trenutno veljaven 
ZZZDR in sodno prakso je ne glede na potrditev družinskega zakonika mogoče posvojiti 
biološkega otroka istospolnega partnerja, in sicer pod enakimi pogoji kot otroka 
zakonskega partnerja. DZ tako ne prinaša nič novega na področju varovanja otrokovih 
pravic, ki so se znašli v istospolnih skupnostih. 
DZ bi prinesel sledeče razlike: 
• na predlog CSD bi o posvojitvah odločalo sodišče; 
• DZ določa posvojitev kot pravno varstvo otroka, kjer je posvojitev pravica odrasle 
osebe ali dveh odraslih oseb, ne pa kot pravno razmerje, kjer je otrok nosilec 
pravice do posvojitve v življenjski skupnosti; 
• po DZ lahko skupaj posvojita otroka tako zakonca, kot tudi zunajzakonska 
partnerja; 
• partnerja partnerske ali zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti 
otroka, lahko pa partner partnerske ali zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka 
svojega partnerja (biološkega ali predhodno posvojenega otroka); 
• glede na to, da zakonik dovoljuje posvojitev otroka istospolnega partnerja, ki ga je 
istospolni partner že posvojil (bodisi doma bodisi v tujini), bi se z zakonikom 
razširila tudi pravica do posvojitve s strani istospolnih partnerjev; 
• DZ dovoljuje tudi posvojitev eni osebi, če ta oseba ni v zakonski zvezi, 
zunajzakonski skupnosti, partnerski skupnosti ali zunajpartnerski skupnosti. Takšna 
posvojitev se dovoli samski osebi, vendar samo v primeru, če je to v otrokovo 
korist, ki jo ugotavlja sodišče, vendar brez vnaprej določenih minimalnih zakonskih 
zahtev (npr. da bi bilo to mogoče, bi moral biti to sorodnik posvojenca ali oseba, s 
katero je otrok pred tem živel v življenjski skupnosti). Posvojitev s strani ene 
osebe je dovoljena ne glede na spolno usmerjenost posvojitelja. Vse odločbe o 
posvojitvah s strani ene osebe v tujini bodo sedaj lahko priznane tudi pri nas; 
• DZ dovoljuje tudi posvojitev samski osebi (tudi takšna posvojitev v tujini se pri nas 
lahko prizna). V primeru, da oseba začne živeti v življenjski skupnosti z osebo 
enakega ali različnega spola, pa je njegovemu partnerju dovoljeno posvojiti tega 
otroka; 
• zakonik predpisuje, da se pri posvojitvi otroka o posvojiteljih upošteva tudi želja 
naravnih staršev, vendar pa se želja ne upošteva v primeru, če so bodoči 
posvojitelji obravnavani na podlagi osebnih okoliščin (npr. spolna usmeritev, 
politično prepričanje, veroizpoved); 
• DZ mnenje in soglasje za posvojitev veže na otrokovo sposobnost razumevanja 
pomena ter posledic izraženega mnenja ter s tem ukinja starostno mejo za 
izražanje otrokovega mnenja in soglasja za posvojitev; 
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• zakonik določa, da soglasje staršev za posvojitev, ki je dano pred rojstvom – v 
večini primerov poda soglasje samska mati – staršev ne veže, soglasja pa ne 
morejo dati pred 8 tednom otrokove starosti (poporodna depresija); 
• po zakoniku je posvojitev možna po preteku 6 mesecev od izpolnitve zakonskih 
pogojev, lahko pa tudi prej, če CSD ugotovi, da bi bilo to v otrokovo korist (po 
ZZZDR je ta rok 1 leto); 
• predlagatelj je mnenja, da bi imel z vzpostavitvijo centralnega registra otrok in 
potencialnih kandidatov za posvojitev otrok široko izbiro možnih staršev; 
• če se otroka namesti k potencialnim bodočim posvojiteljem (poizkusna doba), se 
smiselno uporabljajo predpisi o izvajanju rejniške dejavnosti (Družinski zakonik, 
2015). 
DZ bi zagotovo prinesel vrsto izboljšav, nekaterim pa zagotavljal pravice, ki jih do sedaj 
niso imeli. DZ namreč izenačuje istospolne pare z raznospolnimi, podpira različnost in 
temelji na dejstvu, da ima vsak pravico do svobodne izbire načina življenja, dokler ne 
škoduje drugemu. Prav tako morajo biti vsi otroci enako zaščiteni, ne glede na to, v 
kakšni družini živijo. DZ pomeni velik korak k enakopravnosti, ki pa ga nekateri ne 
sprejemajo. V Sloveniji je enakost pred zakonom, določena v 14. členu URS, kjer je 
zapisano, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. 
4.2.3 ZAKON O MEDNARODNEM ZASEBNEM PRAVU IN POSTOPKU 
Če postopek posvojitve ni urejen v nobenem zakonu ali mednarodni pogodbi, se uporablja 
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku17 (v nadaljevanju: ZMZPP) (Gajšek, 
2009, str. 8). 
Zakon je bil sprejet leta 1999 in vsebuje pravila o določanju prava, uporablja pa se za 
osebna, družinska, delovno socialna, premoženjska in druga civilnopravna razmerja z 
mednarodnim elementom (1. odstavek 1. člena). Če želi par oziroma posameznik posvojiti 
otroka iz države, ki ni podpisnica Haaške konvencije, se mora sam obrniti na pristojne 
organe države, od koder želi posvojiti otroka (Rajgelj in Zaviršek, 2012, str. 56). 
ZMZPP določa, da se pogoji posvojitve in prenehanja posvojitve presojajo po pravu 
države, katere državljana sta posvojitelj in posvojenec. Če sta posvojitelj in posvojenec 
državljana različnih držav, se za pogoje posvojitve in njeno prenehanje uporablja 
kumulativno pravo držav, katerih državljana sta. Če zakonca skupaj posvojita otroka, se 
poleg prava države, katere državljan je posvojenec, za pogoje posvojitve in njeno 
prenehanje uporablja tudi pravo držav, katerih državljana sta eden in drug zakonec. 
Oblika posvojitve se presoja po pravu države, v kateri se sklene posvojitev (46. člen 
ZMZPP). 
                                           
17Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur. l. RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit). 
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ZMZPP pa glede učinka posvojitve navaja, da se učinek posvojitve presoja po pravu 
države, katere državljana sta posvojitelj in posvojenec ob sklenitvi posvojitve. Če sta 
posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav, se uporabi pravo države, v kateri 
imata stalno prebivališče. Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav in 
nimata stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, katere državljan je 
posvojenec (47. člen ZMZPP). 
4.2.4 DOPOLNILNI PRAVNI VIRI 
Predpisi, ki posredno urejajo področje posvojitve, se imenujejo dopolnilni pravni viri. To 
so: Zakon o osebnem imenu18 (v nadaljevanju: ZOI-1), ki ureja področje posvojitve v 14. 
in 21. členu, Zakon o socialno varstvenih prejemkih19 (v nadaljevanju: ZSVarPre) v 61. 
členu, Zakon o dedovanju20 (v nadaljevanju: ZD) v 10., 20., 21., 25., 26., 32., 33., 42., 
45., 67., 182. in 228. členu, Zakon o državljanstvu Republike Slovenije21 (v nadaljevanju: 
ZDRS) v 7., 14., in 23. členu, Zakon o matičnem registru22 (v nadaljevanju: ZMatR) v 4. 
členu ter Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih23 (v nadaljevanju: ZSDP-1) 
v 27., 29., 31., 39., 58., 60., 69., 93., 105., 106., 108. in 117. členu ZSDP-1. 
  
                                           
18Zakon o osebnem imenu (Ur. l. RS, št. 20/06). 
19Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13). 
20Zakon o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, Ur. l. RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 
117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ in 31/13 – odl. US). 
21Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/07 – UPB2). 
22Zakon o matičnem registru (Ur. l. RS, št. 37/03, 39/06, 59/06-UPB1, 106/10, 11/11 – UPB2). 
23Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/14). 
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5 OBLIKE POSVOJITVE 
5.1 POPOLNA IN NEPOPOLNA POSVOJITEV 
5.1.1 POPOLNA POSVOJITEV 
Popolna posvojitev je posvojitev, s katero se otrok popolnoma izloči iz družine naravnih 
staršev in preide v družino posvojitelja. Posvojen otrok ima enake pravice kot biološki 
otrok in se pri tem popolnoma vključi v sorodstveno mrežo oseb, ki so ga posvojile. S tem 
prenehajo vse pravice in dolžnosti otroka do bioloških staršev in sorodnikov ter obratno. 
Prav tako nastanejo enaka sorodstvena razmerja med posvojenim otrokom in njegovimi 
potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki. Posvojitve ni mogoče razvezati, po koncu 
postopka pa se posvojitelji vpišejo v matični register kot posvojenčevi starši (MDDSZ, 
2015). 
Pri popolni posvojitvi razlikujemo zaprto in odprto posvojitev. 
• Zaprta posvojitev 
Zaprta posvojitev temelji na anonimnosti bioloških in adoptivnih staršev. Pri tem modelu 
sta izvor in preteklost otroka skrivnost. Že leta 1987 so Sorosky in sodelavci v svoji 
raziskavi opozorili na dotlej skrite negativne posledice zaprtih posvojitev, pri katerih je bila 
povsem in dokončno pretrgana vez med posvojencem in njegovo preteklostjo (Klun, 2009, 
str. 37). 
Otrok nima pravice, da bi ob polnoletnosti pridobil informacije o bioloških starših, prav 
tako pa tudi biološki starši ne morejo pridobiti informacije o otroku, ne razkrijejo se 
informacije o sorodstvu ali tretji osebi, ki je dala otroka v posvojitev, dovoljeno je zgolj 
posredovanje informacij glede zdravstvenih posebnosti, religije in etničnega porekla. 
Posvojitelji prednost take posvojitve vidijo v tem, da se biološki starši ne morejo vmešati v 
njihov odnos z otrokom. Čeprav slovenska zakonodaja te oblike posvojitve ne predpisuje 
(ZZZDR ne omenja niti zaprte niti odprte posvojitve in ne določa ne ene ne druge), sta 
zaprto posvojitev uveljavili pravna interpretacija in premajhna dejavnost stroke na tem 
področju. Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za 
socialno delo24 (v nadaljevanju: Katalog javnih pooblastil, nalog in storitev CSD), ne 
omenja in konkretizira dela na tem področju. Taka situacija dokazuje, da imajo strokovne 
delavke in delavci diskrecijsko pravico pri odločanju, čeprav je to v nasprotju s pravili 
dobre prakse (Zaviršek, 2012, str. 118–121). 
• Odprta posvojitev 
V obdobju, ko se je v Sloveniji oblikoval model popolne posvojitve, je stroka začela 
poudarjati pomen odprte posvojitve, kar pomeni, da ima otrok pravico do informacij o 
bioloških starših, ko doseže polnoletnost, prav tako pa imajo biološki starši pravico do 
informacij o otroku. Odprta posvojitev tako zajame vse tri udeležence v trikotniku 
posvojitve – otroka, ki je posvojen, družino, ki je posvojila otroka, in biološko družino. 
                                           
24Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, 2015. 
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Koncept odprte posvojitve omogoča stike posvojenega otroka in bioloških staršev ter nudi 
biološkim staršem informacije o otroku (Klun, 2009, str. 37). 
Danes se sodobne zakonodaje po svetu bolj nagibajo k odprti posvojitvi. Izrazita 
usmerjenost v odprto posvojitev je posledica večjega upoštevanja potreb otrok, višje 
starosti otrok ob posvojitvi ter manjših zadržkov pred tem, da otroci in starši spoznajo 
biološke starše. To pa ne pomeni, da ženska nima pravice ostati anonimna. Tu sicer lahko 
pride do konflikta med pravico otroka in njegovo pravico, da izve, kdo so biološki starši, 
ter pravico biološke matere, da ostane anonimna. Tisto, kar označujemo s pojmom odprte 
posvojitve, ostaja v Sloveniji osebna izbira strokovne delavke, odvisna od njenih vrednot 
ter institucionalne kulture posameznega CSD. Na nekaterih centrih velja pravilo zaprte 
posvojitve, nekateri pa imajo uveljavljeno prakso odprte posvojitve. Če pride do 
poizvedbe, socialne delavke posredujejo informacijo o bioloških starših, niso pa tega 
obvezane narediti. V primeru, da biološki starši zavrnejo posredovanje informacij, njegovo 
željo upoštevajo (Zaviršek, 2012, str. 122). 
Odprta posvojitev je zagotovo pomembna zaradi več razlogov. Otrok ima namreč dostop 
do resnice o zgodovini posvojitve in posledično se v družini ne ustvarjajo skrivnosti in 
tabuji, starši pa so neobremenjeni s tem, da otroku prikrivajo resnico, kako je postal član 
družine. 
5.1.2 NEPOPOLNA POSVOJITEV 
ZZZDR določa samo popolno posvojitev, po določbah Temeljnega zakona o posvojitvi iz 
leta 1957 pa je bilo mogoče do leta 1977, ko je začel veljati ZZZDR, sklepati tudi 
nepopolne posvojitve. V večini primerov so se nepopolne posvojitve spremenile v popolne, 
kljub temu da sprememba zakonodaje iz leta 1977 tega ni zahtevala. Za posvojitve, ki so 
po letu 1977 še vedno ostale nepopolne, se še vedno uporabljajo določbe TZP. Glede na 
to, da se pri nepopolni posvojitvi posvojenec ne izloči popolnoma iz biološke družine, 
lahko še vedno deduje po bioloških starših, njihovih sorodnikih in obratno. Oseba, ki 
posvoji otroka, nima pravice do zakonitega dedovanja po posvojencu, ima pa roditeljsko 
pravico in dolžnost, da posvojenca preživlja. Nepopolna in popolna posvojitev se ločita po 
tem, da lahko nepopolna posvojitev preneha z razvezo, če se posvojitelj in posvojenec o 
tem sporazumeta, in sicer na zahtevo enega od njiju ali če tako po uradni dolžnosti odloči 
CSD (Gajšek, 2009, str. 30). 
5.2 ENOSTRANSKA IN SKUPNA POSVOJITEV 
5.2.1 ENOSTRANSKA POSVOJITEV 
Enostranska posvojitev je posvojitev, kjer zakonec ali zunajzakonski partner posvoji 
biološkega otroka svojega partnerja. Ta vrsta posvojitev je pogosta v sestavljenih 
družinah, vendar pa stroka socialnega dela tej obliki posvojitev ne daje prav velikega 
poudarka. Otrok namreč še naprej živi z enim naravnim staršem. Tudi pri enostranskih 
posvojitvah se dogaja, da je resnica o posvojitvi prikrita. Posvojitelj ima po ZZZDR vse 
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starševske dolžnosti, ki ne prenehajo, niti če preneha zakonska zveza ali zunajzakonska 
skupnost (Klun, 2009, str. 36–37). 
5.2.2 SKUPNA POSVOJITEV 
Pri obojestranski oziroma skupni posvojitvi gre za skupno posvojitev otroka s strani obeh 
zakoncev. V 135. členu ZZZDR je skupna posvojitev navedena kot izjema, saj člen navaja, 
da nihče ne more biti posvojen od več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca. Zakonca 
lahko samo skupaj posvojita otroke, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega 
zakonca (138. člen ZZZDR). Ureditev, po kateri smeta zakonca le skupaj posvojiti otroka, 
izhaja iz prepričanja, da je otroku bolj v korist, če ga posvojita oba partnerja, kot če ga 
posvoji samo eden od njiju. Kljub temu, da je skupna posvojitev v zakonu predvidena kot 
izjema, izjema v praksi prevladuje. 
Zunajzakonskim heterospolnim parom in istospolnim parom je skupno to, da jim zakon ne 
dovoljuje skupne posvojitve otroka. Zunajzakonski partnerji so v pravicah družinskega 
prava izenačeni samo v medsebojnih razmerjih, ne pa tudi v razmerjih do otrok. Zanje 
pravilo o skupni posvojitvi, ki velja za zakonce, ne velja. Zakonodajalec se za posebno 
pravilo izenačenja zunajzakonskega in zakonskega para pri posvojitvi ni odločil, ker je 
menil, da te skupnosti niso tako trdne kot zakonske. Zunajzakonska partnerja torej ne 
moreta skupaj posvojiti otroka, sme pa vsak od njiju sam posvojiti povsem tujega otroka 
in vsak od njiju lahko posvoji otroka svojega partnerja. Prav tako je pravilo, da otrok ni 
posvojen od več oseb, spoštovano tudi, kadar istospolni partner v registrirani ali 
neregistrirani dejanski življenjski skupnosti posvoji sam povsem tujega otroka ali otroka 
svojega partnerja. Čeprav istospolna partnerja po slovenskem pravu ne moreta skupaj 
posvojiti otroka, take posvojitve v Sloveniji kljub temu obstajajo. Zasnovane so bile v 
tujini po tujem pravu, odločba pa je bila v Sloveniji priznana v postopku za priznanje tujih 
sodnih odločb (Novak, 2014, str. 251–253). 
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6 MEDDRŽAVNA POSVOJITEV 
6.1 PRAVNI TEMELJI ZA MEDDRŽAVNO POSVOJITEV 
Meddržavna posvojitev25 je posvojitev, pri kateri otrok ne izvira iz enake države kot 
posvojitelj. Na področju posvojitev je Slovenija država sprejema. Meddržavna posvojitev 
pogosto predstavlja dodatno izpostavljenost stresnim in tveganim situacijam za bodoče 
starše in otroke. Osebe, ki želijo posvojiti otroka iz tujine, morajo namreč večkrat 
odpotovati in bivati v tuji državi, se srečati z otrokom in ga nato zapustiti za nekaj 
mesecev, poleg tega pa vse to pomeni tudi finančno breme. Meddržavna posvojitev tudi 
za otroke predstavlja stresno situacijo, saj se morajo po navadi v čim krajšem času 
prilagoditi na novo okolje. Okvire za meddržavno posvojitev določa že ZZZDR, ki v 140. 
členu navaja, da je posvojitelj izjemoma lahko tuj državljan, če center za socialno delo za 
otroka, ki naj bi bil posvojen, ni mogel najti posvojitelja med državljani Republike 
Slovenije. Za posvojitev otroka, ki ga posvoji tuj državljan, morata dati soglasje minister, 
pristojen za družino, in minister, pristojen za upravo. Soglasje ni potrebno v primeru, če je 
posvojitelj zakonec otrokovega roditelja. Ker se pravna pravila o posvojitvi razlikujejo, so 
zaradi poenostavitve postopkov nujni mednarodni dogovori. Najpreprostejši in najjasnejši 
so postopki, kadar ima Slovenija s tujo državo sklenjen bilateralni sporazum (sedaj samo z 
Makedonijo). Posvojitve so možne tudi na podlagi Haaške konvencije, a le med državami 
podpisnicami, ter posvojitev v tujini po tujem pravu (če ta to dovoljuje) in naknadno 
priznanje odločbe o posvojitvi v Sloveniji. Začetek postopka je s strani slovenskih organov, 
ne glede na vrsto posvojitve, vedno enak. Pari ali posamezniki se prijavijo na CSD, da 
želijo posvojiti otroka, pristojni CSD pa mora najprej opraviti uvodne razgovore in osebi ali 
paru izdati potrdilo o primernosti oziroma ustreznosti za posvojitev. Posvojitelji namreč to 
potrdilo potrebujejo v vseh tujih državah, kjer želijo posvojiti otroka. Pri mednarodnih 
pogodbah pogoje za posvojitev načeloma določi država izvora otroka (Rajgelj in Zaviršek, 
2012, str. 77–78). 
6.2 RAZLOGI ZA MEDDRŽAVNO POSVOJITEV 
Rezar (2009) v članku navaja, da so odločitve ljudi za meddržavno posvojitev številne in 
zelo različne. Posvojitelji se za meddržavno posvojitev odločajo zaradi mnenja, da je pri 
nas zaradi dolgih čakalnih dob zelo težko posvojiti otroka. Nekateri se za notranjo 
posvojitev sploh niso odločili, ker so menili, da bi bila to potrata časa, saj lahko postopek 
v Sloveniji traja tudi do 10 let. Nekateri pa so v tem videli edino možnost, da so prišli do 
otroka po vrsti neuspelih poizkusov, da bi se jim rodil otrok. Čeprav se meja starosti 
staršev zvišuje in se ljudje odločajo za otroka pozneje kot nekdaj, se posvojitelji kljub 
temu zavedajo, da je lahko čakanje na otroka iz Slovenije predolgo in se zato odločijo za 
meddržavno posvojitev. Najpogosteje posvojitelji za možnost meddržavne posvojitve 
                                           
25V Sloveniji se sorodno uporablja tudi izraz mednarodna posvojitev, vendar bom v diplomski nalogi 
zaradi pomembnosti vsebine Haaške konvencije na tem področju in nedvoumnega prevoda 
uporabljala izraz meddržavna posvojitev. 
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izvejo od sorodnikov, znancev, prijateljev ali iz medijev, manj pa je tistih, ki to izvejo na 
CSD. 
V raziskavi, ki je potekala med letoma 2007 in 2008, Rezar (2009) predstavlja ugotovitve, 
do katerih so prišli na podlagi intervjujev s posvojitelji, sedanjimi starši otrok, ki so bili 
rojeni v tujini, intervjuvanjem bodočih staršev v posvojitvenem postopku, z intervjujem s 
psihologinjo organizacije S.O.S Otroci in mednarodne posvojitve ter usmerjenimi pogovori 
s strokovnimi delavkami in psihologinjo CSD. Ugotovili so, da postopek meddržavne 
posvojitve zahteva veliko energije in iznajdljivosti, bodoči starši so praviloma pogrešali 
informacije o meddržavni posvojitvi in so bili prepuščeni samim sebi26, prav tako menijo, 
da verjetno tudi nepoznavanje postopka pri strokovnih delavcih vpliva na njihovo 
nestrokovno delo, saj so se nekateri srečevali z izrazito veliko napakami uradnikov. Eden 
od najpogostejših problemov ljudi, ki želijo posvojiti otroka iz tujine, so številni birokratski 
postopki, ki so slabo poznani in so stvar osebnih raziskovanj. Sam proces posvojitve je 
dolga in negotova pot, saj se posvojitelji znajdejo v časovnem in čustvenem stresu. Po 
mnenju posvojiteljev je najbolj stresna faza čakanja, ki pride na vrsto po oddaji prošnje za 
posvojitev. Ena od skupnih značilnosti je bila negotovost, ali bo posvojitev uspela in bila 
tudi formalnopravno urejena. Eden od razlogov za to je širjenje negativnih informacij 
(postopki so nejasni, ideologija o služenju denarja s prodajo otrok) ter mnenje, da imajo 
strokovne delavke o posvojitvah premalo znanja. Skrb bodočih staršev je bila največkrat 
ta, ali bo do posvojitve sploh prišlo. Ko ljudje oddajo vlogo, naletijo na različne odzive 
socialnih delavcev. Osebne zgodbe so potrdile, da so imeli bodoči starši pred odločitvijo za 
posvojitev številne težke ter neprijetne situacije in da strokovni delavci in delavke niso 
dovolj pripravljeni za pomoč in strokovno podporo na področju posvojitev, čeprav jih 
zavezuje kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije, v katerem je v 4. členu 
zapisano, da mora biti delo socialne delavke/delavca vselej v pomoč in korist 
uporabnikom, s katerim dela. Tega ne sme ogroziti noben drug(ačen) interes ali namen. 
Zdi se, da bi moral prav MDDZ na področju meddržavnih posvojitev bolje preverjati 
strokovnost socialnih služb, ki naj bi pomagale parom in posameznikom v tem postopku, 
in zadolžiti nekoga, ki bi pridobival podatke o poteku meddržavnih posvojitev v določenih 
državah. 
6.3 POSTOPEK POSVOJITVE PO KONVENCIJI O VARSTVU OTROK IN 
SODELOVANJU PRI MEDDRŽAVNIH POSVOJITVAH 
6.3.1 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNITI MATIČNA DRŽAVA 
Posvojitev se po MKVO izvede le, če so pristojni organi matične države ugotovili, da se 
otrok lahko posvoji, da, potem ko so ustrezno preučili možnosti za namestitev otroka v 
matični državi, je meddržavna posvojitev v korist otroka. Morali so se prepričati, da so bile 
osebe, institucije in organi, katerih soglasje je potrebno za posvojitev, deležni 
                                           
26Cveta: »Najprej, da centri za socialno delo niso imeli nobenih informacij o tem.« 
Fani: »Srečevala sva se z izrazito veliko napakami uradnikov.«  
Barbi: »Ko sem šla do socialne, ker sem rabila socialno poročilo, mi ga ni dala« (Rezar, 2009). 
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posvetovanja, če je to potrebno, ter da so bili ustrezno obveščeni o posledicah njihovega 
soglasja, še posebej o tem, ali bo posvojitev povzročila prenehanje pravnega razmerja 
med otrokom in njegovo matično družino ali ne, da so te osebe, institucije in organi dali 
to soglasje prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo ali potrjeno, da 
soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli nadomestilom ter da ni bilo 
umaknjeno, in da je mati, če se to zahteva, dala svoje soglasje šele po rojstvu otroka. 
Posvojitev se izvede, če so se prepričali, da je upoštevana starost in stopnja zrelosti 
otroka, da je bil otrok deležen posvetovanja in ustreznih informacij o posledicah 
posvojitve, da je bilo podano njegovo soglasje za posvojitev, če se tako soglasje zahteva, 
da so bile upoštevane otrokove želje in mnenja, da je bilo otrokovo soglasje za posvojitev, 
če se to zahteva, dano prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo ali 
potrjeno, ter da soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli nadomestilom (4. 
člen MKVO). 
6.3.2 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNITI DRŽAVA SPREJEMA 
Posvojitev po MKVO se izvede, če so pristojni organi države sprejema ugotovili, da so 
predvideni posvojitelji ustrezni in izpolnjujejo pogoje za posvojitev, se prepričali, da so bili 
predvideni posvojitelji deležni ustreznega svetovanja, ter ugotovili, da otrok ima ali bo 
dobil dovoljenje za vstop v to državo in stalno prebivališče v njej (5. člen MKVO). CSD pri 
tem ugotavljanju uporabi norme, ki po slovenskem pravu veljajo za posvojitev otroka, ki 
je tuj državljan. 
6.3.3 ZAČETEK POSTOPKA PRED OSREDNJIM ORGANOM DRŽAVE SPREJEMA 
Osebe, ki prebivajo v državi pogodbenici in želijo posvojiti otroka s prebivališčem v drugi 
državi pogodbenici, morajo vložiti prošnjo pri osrednjem organu države, v kateri prebivajo 
(14. člen MKVO). Če se osrednji organ države sprejema prepriča, da so prosilci ustrezni in 
izpolnjujejo pogoje za posvojitev, pripravi poročilo s podatki o njihovi identiteti, 
izpolnjevanju pogojev za posvojitev, poreklu, družinski in zdravstveni anamnezi27, 
družbenem okolju, razlogih za posvojitev, možnostih za izvedbo meddržavne posvojitve 
ter značilnostih otrok, za katere bi bili primerni skrbeti. Poročilo je treba poslati 
osrednjemu organu matične države (15. člen MKVO). 
6.3.4 POSTOPEK PRED OSREDNJIM ORGANOM MATIČNE DRŽAVE 
Če se osrednji organ matične države prepriča, da se otrok lahko posvoji, pripravi poročilo 
s podatki o otrokovi identiteti, primernosti za posvojitev, poreklu, družbenem okolju, 
družinski in zdravstveni anamnezi otroka in njegove družine, ter o vseh posebnih potrebah 
otroka, ustrezno upošteva otrokovo vzgojo in etnično, versko ali kulturno poreklo, 
zagotovi, da so bila vsa soglasja pridobljena v skladu s 4. členom, ter odloči, predvsem na 
podlagi poročil o otroku in o predvidenih posvojiteljih, da je predvidena namestitev v 
                                           
27Anamneza so podatki o bolnikovem zdravstvenem stanju pred boleznijo, ki jih zdravnik pridobi s 
postavljanjem specifičnih vprašanj bolniku ali osebam, ki bolnika poznajo. Z anamnezo zdravnik 
ugotovi simptome, ki se pojavljajo pri bolniku in bi lahko kazali na določeno bolezen. 
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korist otroka. Osrednjemu organu države sprejema pošlje svoje poročilo o otroku, 
dokazila, da so bila potrebna soglasja pridobljena, ter utemeljitev svoje odločitve o 
namestitvi, paziti pa mora, da identitete matere in očeta ne razkrije, če se v matični državi 
ti podatki ne smejo razkriti (16. člen MKVO). 
6.3.5 PREMESTITEV OTROKA V DRŽAVO SPREJEMA 
Osrednja organa obeh držav morata ukreniti vse potrebno, da pridobita za otroka 
dovoljenje, da zapusti matično državo, in dovoljenje za vstop in stalno prebivališče v 
državi sprejema (18. člen MKVO). Otrok se sme premestiti v državo sprejema, le če so bili 
izpolnjeni vsi pogoji iz 17. člena. Osrednja organa obeh držav zagotovita, da se ta 
premestitev izvede v varnih in primernih okoliščinah in po možnosti v spremstvu 
posvojiteljev ali predvidenih posvojiteljev. Če otrok ni premeščen, je treba poročila, 
omenjena v 15. in 16. členu, vrniti organom, ki so jih poslali (19. člen MKVO). Konvencija 
predvideva tudi postopek za primer, če se ugotovi, da otrokovo življenje pri predvidenih 
posvojiteljih ni v njegovo najboljšo korist (21. člen MKVO). 
6.3.6 PRIZNANJE IN VELJAVNOST POSVOJITVE 
Posvojitev, za katero pristojni organi države, v kateri je bila posvojitev opravljena, 
potrdijo, da je bila izvedena v skladu s konvencijo, se polnopravno prizna v drugih 
državah pogodbenicah (23. člen MKVO). Država pogodbenica sme odkloniti priznanje 
posvojitve le, če je posvojitev v očitnem nasprotju z njenim javnim redom, pri tem pa 
mora upoštevati korist otroka (24. člen MKVO). Med predvidenimi posvojitelji in 
otrokovimi naravnimi starši ali drugo osebo, ki skrbi za otroka, ne sme priti do stika, 
dokler zahteve iz pododstavkov a) do c) 4. člena in iz pododstavka a) 5. člena niso 
izpolnjene, razen če se posvojitev izvede znotraj družine ali če je tak stik v skladu s 
pogoji, ki jih postavi pristojni organ matične države (29. člen MKVO). Pristojni organi 
države pogodbenice zagotovijo, da se hranijo pri njih zbrani podatki o otrokovem poreklu, 
zlasti podatki o identiteti njegovih staršev ter o zdravstveni anamnezi. Zagotoviti morajo, 
da ima otrok ali njegov predstavnik dostop do teh podatkov, če je to dovoljeno po zakonu 
te države, vendar ob ustreznem svetovanju (30. člen MKVO). 
6.4 POSTOPEK POSVOJITVE IZ DRŽAV, KI NISO PODPISNICE 
KONVENCIJE O VARSTVU OTROK IN SODELOVANJU PRI MEDDRŽAVNIH 
POSVOJITVAH 
Za posvojitev otroka iz države, ki ni podpisnica konvencije, v postopku meddržavne 
posvojitve velja, da pogoje in postopek posvojitve vedno določa država otroka. Odloča o 
tem, katerega otroka je možno posvojiti in ali se lahko izvede posvojitev v drugo državo. 
Država, iz katere je otrok, tudi določa vrsto dokumentov, ki jih je treba pripraviti, in 
njihovo obliko. Če je posvojitev iz tujine izvedena, pristojni organ v državi otroka izda akt 
o posvojitvi, nato pa ga mora pri nas priznati še naše sodišče, da je posvojitev veljavna 
tudi v Sloveniji. V Sloveniji so za postopek posvojitve pooblaščeni izključno centri za 
socialno delo, država pa ne pooblašča nobenih drugih fizičnih ali pravnih oseb za izpeljavo 
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postopka. Če želi kandidat posvojiti otroka iz države, ki ni podpisnica Haaške konvencije, 
se mora sam obrniti na pristojne organe države, od koder želi posvojiti otroka (MDDSZ, 
2015). 
6.5 VLADNE IN NEVLADNE SOCIALNE SLUŽBE, KI SE UKVARJAJO Z 
MEDDRŽAVNIMI POSVOJITVAMI 
V Sloveniji je malo socialnih delavk in delavcev, ki bi imeli izkušnje z meddržavnimi 
posvojitvami, čeprav so zanje pristojni prav centri za socialno delo. Pooblaščeni so za 
izdajo potrdil o primernosti kandidatov za posvojitev tako doma, kot tudi v tujini. Nekateri 
centri priporočajo kandidatom seminarje za posvojitelje, vendar udeležba ni obvezna. 
Poleg CSD deluje tudi društvo Deteljica (društvo posvojiteljskih družin Slovenije), na 
področju meddržavnih posvojitev pa od junija 2006 deluje tudi Zavod S.O.S Otroci in 
mednarodne posvojitve. Glede meddržavnih posvojitev se lahko posvojitelji obrnejo tudi 
na društvo za večjo rodnost Slovencev. Nekaj podatkov in mnenj glede nacionalnih in 
meddržavnih posvojitev pa se lahko najde na različnih forumih (npr. Med.Over.Net, Živa, 
Ringaraja, Forum 22). 
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7 POSTOPEK POSVOJITVE 
7.1 POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK IN SUBSIDIARNA UPORABA ZAKONA 
O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 
Postopek je natančno določen potek ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov, sestavljajo pa 
ga posamezna dejanja, ki si sledijo in se opravljajo na predpisan način in po določenem 
redu. Z njim se določajo vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način in namen 
posameznega dejanja oziroma akta. Postopek sestavljajo procesni instituti, po katerih se 
opravljajo procesna dejanja. Postopek poteka po točno določenih postopkovnih pravilih, ki 
so potrebna zato, da organi28, ki v konkretnih postopkih odločajo, v vsakem primeru in za 
vsakega udeleženca v postopku vedo, kako morajo ravnati (Grafenauer, 2001, str. 18). 
Družinsko-pravna razmerja se urejajo v treh različnih postopkih, in sicer v nepravdnem, 
pravdnem in upravnem postopku. Zakonodajalec je pristojnost za odločanje porazdelil 
med sodišča, ki odločajo bodisi v pravdnem bodisi v nepravdnem postopku, in upravne 
organe, ki odločajo v upravnem postopku.  
Upravni postopek je sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo upravni in drugi organi, 
kadar odločajo o upravnih stvareh, o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih strank. 
Postopkovni sistem je celovit, podroben sistem, ki ureja procesne situacije, v grobem pa 
ga določata področni zakon in podrejeno ZUP. Nekatera upravna področja pa so tako 
specifična, da splošna pravila ZUP ne ustrezajo ali ne zadostujejo. Takrat lahko poseben 
zakon uredi posamezno postopkovno vprašanje ali več posebnih pravil upravnega 
postopka drugače ali na novo glede na ZUP (Gruden in Kovač, 2007, str. 43).  
V teh primerih se ZUP porablja subsidiarno oz. dopolnilno. To pomeni, da se na nekem 
upravnem področju, v okviru katerega so predpisane nekatere posebne procesne odločbe, 
uporabljajo le-te, medtem ko se za vsa druga vprašanja uporabljajo določbe ZUP. 
Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za določeno upravno področje v 
posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na 
takem upravnem področju to potrebno. Na upravnih področjih, za katera je z zakonom 
predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega zakona. Po 
določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim 
zakonom. Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o 
pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev. ZUP tako v 3. členu določa, da so 
lahko posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno upravno področje v 
posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na 
takem upravnem področju to potrebno. Na upravnih področjih, za katera je z zakonom 
predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega zakona. Po 
določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim 
                                           
28Z organom je po tem zakonu mišljen organ državne uprave ali drug državni organ, organ 
samoupravne lokalne skupnosti in nosilec javnih pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za 
odločanje v upravni zadevi (1. odstavek 5. člena ZUP). 
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zakonom. Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o 
pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev (3. člen ZUP). 
Upoštevati je treba, da se posebni upravni postopek lahko predpiše le z zakonom, in to ob 
naslednjih pogojih: 
• če je to potrebno zaradi specifičnosti nekega postopka, 
• da se lahko posebej urejajo samo posamezna vprašanja upravnega postopka in ne 
celotni postopek, 
• da so pravila posebnega upravnega postopka v skladu s temeljnimi načeli 
splošnega upravnega postopka (Grafenauer, 2001, str. 20). 
O posebnih upravnih postopkih govorimo v primeru, ko je predmet odločanja upravna 
zadeva. Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali 
pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Za upravno zadevo 
gre, če je s predpisom določeno, da organ v neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v 
upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega 
interesa izhaja iz narave zadeve (2. člen ZUP). 
V 1. odstavku 1. člena ZUP določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni in drugi 
državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v 
upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali 
pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. 
Upravni organi izdajajo upravne akte, ki so oblastni akti, s katerimi pristojni organi kot 
nosilci oblasti enostransko ustanovijo, spremenijo ali odpravijo pravice ali dolžnosti 
pravnih subjektov v konkretnih razmerjih. Upravno pravno razmerje, ki se oblikuje pri 
splošnem upravnem postopku, se od drugih razmerij razlikuje po načinu nastanka, saj 
nastane na podlagi enostranske in avtoritativno izražene volje zastopnika javnega interesa 
(Žunkovič, 2013, str. 15). 
7.2 VLOGA CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI POSVOJITVI 
V Sloveniji imajo pristojnost za odločanje o posvojitvah centri za socialno delo. Centri so 
nosilci javnih pooblastil in v imenu države opravljajo nekatere naloge. Glavni zakonski 
podlagi za delovanje centra sta ZZZDR in Zakon o socialnem varstvu29 (v nadaljevanju: 
ZSV). 
Kadar socialno varstveni zavodi v izvrševanju javnih pooblastil odločajo o pravicah, 
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po zakonu o splošnem 
upravnem postopku, če niso posamezna vprašanja postopka v tem ali drugem zakonu 
drugače urejena (86. člen ZSV). Dokumenta, ki v Sloveniji vsebinsko urejata področje 
posvojitve, sta ZZZDR in Katalog javnih pooblastil, nalog in storitev CSD. CSD opravljajo 
funkcijo odločanja, svetovanja, pomoč pri razjasnitvi dejanskih vprašanj, za katere je 
potrebno strokovno znanje, ter predlagalno funkcijo. Socialno varstvene storitve 
opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci. Ker za delovanje na področju 
                                           
29Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12). 
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posvojitev niso izoblikovane niti zapisane smernice o načinu dela, socialne delavke 
odločajo po lastni presoji. ZZZDR določa samo osnovne obrise posvojitvenega postopka, 
natančnejšo vsebino nalog, oblike pomoči uporabnikom in odgovore na najpogostejša 
vprašanja socialnih delavcev pa vsebuje Katalog javnih pooblastil, nalog in storitev CSD 
(Rajgelj in Zaviršek, 2012, str. 70). 
Centri za socialno delo izvajajo upravne postopke po uradni dolžnosti, kjer je javni interes 
opredeljen kot interes otroka, izhajajoč iz narave zadeve, pa tudi na zahtevo stranke. 
Področni predpisi v določenem delu urejajo posamezna postopkovna vprašanja drugače 
kot ZUP, tako npr. ZSV določa posebnosti postopka glede določitve krajevne pristojnosti, 
še pomembnejša pa je zahteva zakona, da morajo centri v ugotovitvenem in dokaznem 
postopku, ko odločajo po ZZZDR o pravicah in koristih otroka, pred odločitvijo pridobiti 
mnenje strokovne komisije (na katero sicer center ni vezan po načelu proste presoje 
dokazov, razen če posebni zakon ne določa drugače) in razpisati ustno obravnavo. Slednje 
narekujejo centrom nujnost vodenja posebnega ugotovitvenega postopka (Kovač, 2006, 
str. 321). 
Različni centri za socialno delo se med seboj razlikujejo glede na način delovanja pri 
postopku posvojitve. Na manjših centrih je praviloma manj otrok in s tem tudi manjše 
število izvedenih posvojitev, vsi pa tudi ne organizirajo priprav in izobraževanj za bodoče 
posvojitelje, ki sicer zakonsko pri nas niso določena, so pa za bodoče starše zagotovo 
pomembna in koristna. 
7.3 UDELEŽENCI V UPRAVNEM POSTOPKU 
V upravnem postopku sta nujna udeleženca organ, ki rešuje zadevo, in stranka. Poleg 
stranke in organa pa so lahko prisotni tudi izvedenci, priče, sodni tolmači, lastniki listine 
ipd. Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična in pravna oseba zasebnega ali 
javnega prava, na zahtevo katere se lahko začne postopek ali zoper katero teče postopek, 
stranke pa so tudi drugi (skupina oseb), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih 
se lahko odloča v upravnem postopku. Pravico do udeležbe v postopku ima tudi oseba, ki 
izkaže pravni interes. Da se stranka lahko udeleži postopka, mora imeti sposobnost biti 
stranka, procesno sposobnost ter stvarno legitimacijo (Grafenauer, 2001, str. 69 in 71). 
7.3.1 STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST 
Pristojnost je skupek pooblastil in dolžnosti, ki jih pripisujejo zakoni za postopanje 
posameznih organov. Prisojnost je pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in daje določenim 
organom pravico in dolžnost, da odločajo o konkretni upravni zadevi. S pristojnostjo se 
določata področje dela in območja delovanja organa, zato ločimo stvarno in krajevno 
pristojnost (Grafenauer, 2001, str. 51). 
7.3.1.1 Stvarna pristojnost 
Stvarna pristojnost opredeljuje področje dela in določa, v katerih upravnih stvareh, po 
vsebini določenih zadevah sme oz. mora posamezni organ opravljati predpisane naloge 
(Grafenauer, 2001, str. 51). 
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ZUP v 1. odstavku 15. člena določa, da se stvarna pristojnost organov za odločanje v 
upravnih zadevah določa po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje ali 
določajo organizacijo in delovna področja posameznih organov. 
Posebej pa ZUP določa stvarno pristojnost državnih organov in stvarno pristojnost 
organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Za odločanje v upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti so na prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, če zakon ne določa 
drugače. Za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti so na drugi stopnji 
pristojna ministrstva, če zakon ne določa drugače. Če zakon določa, da je za odločanje o 
upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v 
ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje, na prvi stopnji vodi postopek in 
odloča o upravni zadevi organ v sestavi ministrstva (16. člen ZUP). 
17. člen ZUP pa navaja, da je za odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti 
samoupravne lokalne skupnosti na prvi stopnji pristojna uprava samoupravne lokalne 
skupnosti, če zakon ne določa drugače. Za odločanje o upravnih zadevah iz prenesene 
pristojnosti države na samoupravno lokalno skupnost je na prvi stopnji pristojna uprava 
samoupravne lokalne skupnosti, če zakon ne določa drugače. 
V Sloveniji je pristojni organ, ki skrbi za področje posvojitev, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ). Za izvajanje posvojitev so 
zadolženi centri za socialno delo, ki odločajo o družinskih razmerjih v upravnem postopku. 
Prav tako je MDDSZ tudi nadzorni in pritožbeni organ, kjer se tudi vloži pritožba zoper 
odločbo o posvojitvi. 10. člen ZZZDR tako navaja, da pogoje za varstvo in pomoč družini 
po tem zakonu zagotavlja država. Za odločanje o zadevah iz tega zakona, za katere so po 
tem zakonu pristojna sodišča, so na prvi stopnji stvarno pristojna okrožna sodišča. O 
zadevah iz prejšnjega odstavka sodišče odloča v pravdnem postopku, če z zakonom ni 
določeno, da odloča v nepravdnem postopku. Zadeve iz tega zakona sodišče rešuje 
prednostno (10. a člen ZZZDR). Za odločanje o upravnih stvareh po tem zakonu so 
pristojni centri za socialno delo. O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
ministrstvo, pristojno za družino. Upravne zadeve iz tega zakona se rešujejo prednostno 
(10. b člen ZZZDR). 
7.3.1.2 Krajevna pristojnost 
Krajevna pristojnost določa, na katerem območju sme oz. mora posamezni organ delovati 
oz. odločati in opravljati druge predpisane naloge (Grafenauer, 2001, str. 57). 
ZUP v 2. odstavku 15. člena navaja, da se krajevna pristojnost določa po predpisih o 
teritorialni organizaciji državne uprave, po predpisih o teritoriju samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter po predpisih o organizaciji posameznih organov. 
Stvarno pristojno ministrstvo odloča v upravnih zadevah na območju celotne države. 
Organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah 
na območju, za katero so organizirani. Ne glede na prejšnji odstavek, organi državne 
uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju 
celotne države v postopkih uvedenih na zahtevo stranke, če tako določa uredba vlade. 
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Organi samoupravnih lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah na območju lokalne 
skupnosti (19. člen ZUP). 
V primeru, da bi prišlo do steka pristojnosti, kar pomeni, da bi bila po navedenih določbah 
hkrati krajevno pristojna dva ali več stvarno pristojnih organov, je pristojen tisti organ, ki 
je prvi začel postopek; krajevno pristojni organi pa se lahko sporazumejo, kateri od njih 
bo vodil postopek. Ne glede na prejšnji odstavek mora vsak krajevno pristojen organ 
opraviti na svojem območju tista dejanja postopka, ki jih ni mogoče odlagati (21. člen 
ZUP). 
ZSV v členih od 81. do 85. določa krajevno pristojnost. Krajevna pristojnost se v vseh 
zadevah, za katere so pristojni CSD, določi po stalnem prebivališču osebe, ki potrebuje 
pomoč in varstvo. Če oseba nima stalnega prebivališča, se krajevna pristojnost določi po 
njenem začasnem prebivališču, če pa nima niti tega, pa po njenem zadnjem stalnem 
oziroma začasnem prebivališču. Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po prejšnjem 
odstavku, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. Za mladoletno osebo se 
krajevna pristojnost določa po stalnem oziroma začasnem prebivališču obeh staršev. Za 
mladoletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, se določi krajevna pristojnost po stalnem 
oziroma začasnem prebivališču tistega starša, pri katerem mladoletna oseba živi oziroma 
kateremu je bila dodeljena. Če niti eden od staršev mladoletne osebe ni znan, se krajevna 
pristojnost določi po prejšnjem odstavku. Krajevna pristojnost se v zadevah, v katerih se 
upravičenost do pravice ugotavlja za vso družino, njeni družinski člani pa imajo prijavljeno 
stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih, določi po dejanskem 
prebivališču večine družinskih članov oziroma po stalnem oziroma začasnem prebivališču 
večine družinskih članov. Če krajevne pristojnosti tako ni mogoče določiti, se določi po 
kraju, kjer je nastal povod za postopek. Če je z aktom o ustanovitvi CSD določeno, da 
znotraj CSD delujejo notranje organizacijske enote, ki opravljajo naloge CSD po tem 
zakonu in drugih predpisih za določeno krajevno območje, je za izvajanje nalog CSD 
krajevno pristojna organizacijska enota, katere pristojnost se določi v aktu o ustanovitvi, 
upoštevajoč določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. V tem 
primeru je za vodenje in odločanje v postopku pri izvrševanju nalog CSD pooblaščen vodja 
pristojne organizacijske enote (18. člen ZSV). 
Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je bila po tem zakonu 
določena krajevna pristojnost, nadaljuje postopek glede na spremenjene okoliščine 
pristojni CSD (82. člen ZSV). 
Če nastane spor o pristojnosti, mora CSD, ki je začel postopek, svoje delo opravljati vse 
do tedaj, dokler se ne odloči o sporu (83. člen ZSV). 
V sporih o krajevni pristojnosti med CSD na območju Republike Slovenije odloča 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (84. člen ZSV). 
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko določi za postopek v izvrševanju javnih 
pooblastil drug CSD namesto tistega, ki je krajevno pristojen, če je očitno, da se bo tako 
lažje izvedel postopek ali če so za to drugi tehtni razlogi. Sklep po prejšnjem odstavku 
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izda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, na predlog stranke, ki je sprožila postopek, 
ali na predlog CSD (85. člen ZSV). 
7.4 POGOJI ZA POSVOJITEV 
ZZZDR v členih od 134. do 145. določa pogoje za posvojitev in razmerja, ki pri tem 
nastanejo. Zakon določa, da se sme posvojiti samo mladoletna oseba (134. člen ZZZDR). 
Nihče ne more biti posvojen od več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca (135. člen 
ZZZDR). Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti, pa tudi ne brata ali sestre. Skrbnik ne 
more posvojiti svojega varovanca, dokler traja med njima skrbniško razmerje (136. člen 
ZZZDR). Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od 
posvojenca. V izjemnih primerih sme center za socialno delo, potem ko razišče vse 
okoliščine primera in se prepriča, da bi bila taka posvojitev v posvojenčevo korist, dovoliti 
posvojitev tudi posvojitelju, ki ni osemnajst let starejši od posvojenca. Za posvojitev 
mladoletne osebe, ki je starejša od deset let, je potrebno njeno soglasje (137. člen 
ZZZDR). Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroke, razen če eden od njiju posvoji 
otroka svojega zakonca (138. člen ZZZDR). 
Posvojitelj ne more biti: 
• oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica; 
• oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo 
posvojenca; 
• oseba, ki ne daje jamstva, da bo opravljala roditeljsko pravico v otrokovo korist; 
• oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali je tako duševno prizadeta ali bolna, 
da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost (139. člen 
ZZZDR). 
Posvojitelj je izjemoma lahko tuj državljan, če center za socialno delo za otroka, ki naj bi 
bil posvojen, ni mogel najti posvojitelja med državljani Republike Slovenije. Za posvojitev 
otroka, ki ga posvoji tuj državljan, morata dati soglasje minister, pristojen za družino, in 
minister, pristojen za upravo. Soglasje ni potrebno v primeru, če je posvojitelj zakonec 
otrokovega roditelja (140. člen ZZZDR).  
V posvojitev se sme dati samo otrok, čigar starši so neznani ali že leto dni neznanega 
bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Ni 
potrebna privolitev roditelja, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica, ali ki trajno ni 
sposoben izraziti svoje volje. Posvojitev je možna po preteku enega leta od izpolnitve 
pogoja iz prejšnjega odstavka. Posvojitev je izjemoma možna tudi pred pretekom tega 
roka, če center za socialno delo ugotovi, da bi bilo to v korist otroka. V posvojitev se sme 
dati tudi otrok, ki nima živih staršev (141. člen ZZZDR). 
Posvojitev se ne more razvezati (144. člen ZZZDR). 
V rojstno matično knjigo se vpišejo posvojitelji kot posvojenčevi starši (145. člen ZZZDR). 
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7.5 ZAČETEK POSTOPKA POSVOJITVE 
Postopek za posvojitev začne center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog 
bodočega posvojitelja (146. člen ZZZDR). Postopek je ne glede na vrsto posvojitve vedno 
enak. V praksi bo CSD postopek začel v primerih, ko otroku brez staršev išče 
najprimernejše posvojitelje. V primeru enostranske posvojitve pa da pobudo praviloma 
oseba, ki bo želela posvojiti otroka svojega zakonskega, zunajzakonskega ali istospolnega 
partnerja. 
7.5.1 DELO STROKOVNIH DELAVK Z OSEBAMI, KI ŽELIJO POSVOJITI OTROKA 
Zaviršek (2012, str. 71–76) v svoji knjigi Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih 
izkušenj do dobre prakse opisuje postopek posvojitve in delo strokovnih delavk z osebami, 
ki želijo posvojiti otroka, ter delo z biološkimi starši. 
7.5.1.1 Sprejem in preučitev zahteve za posvojitev 
Osebi, ki želita posvojiti otroka, pri krajevno pristojnem centru vložita vlogo za posvojitev. 
Strokovna delavka jo je dolžna sprejeti in preučiti. V postopku za posvojitev se morajo 
priskrbeti izpiski iz rojstnih matičnih knjig in druge ustrezne listine za posvojitelja in 
posvojenca ter ugotoviti, da bodočemu posvojitelju ni bila odvzeta roditeljska pravica (1. 
odstavek 147. člena ZZZDR). V tej fazi mora strokovna delavka preveriti, ali so prosilci 
formalno upravičeni do posvojitve (npr. ali je oseba polnoletna, ali ji je odvzeta roditeljska 
pravica ali poslovna sposobnost, ali je tako duševno prizadeta ali bolna, da bi lahko 
ogrozila otrokovo življenje in zdravje, v primeru skupne posvojitve morajo preveriti, ali sta 
osebi različnega spola ter če sta sklenili zakonsko zvezo). Pogoji se preverijo na podlagi 
podatkov iz uradnih evidenc, ki jo v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (v 
nadaljevanju: UUP) pridobi organ, ki vodi postopek, in stranko tudi seznani, da lahko 
osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, predloži tudi sama (200. člen UUP). Tako stranke 
zaradi pospešitve postopka poleg življenjepisa, zdravniškega spričevala in potrdila o 
osebnih dohodkih praviloma predložijo tudi izpisek iz rojstne matične knjige, v primeru 
sklenjene zakonske zveze poročni list, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da ni 
uvedena preiskava, da ni vložena obtožnica in ni izdana obsodilna sodba, potrdilo, da 
osebi ni odvzeta roditeljska pravica oz. da ni v skrbništvu (Zaviršek, 2012, str. 71). 
7.5.1.2 Ugotovitveni postopek 
V okviru ugotovitvenega postopka strokovna delavka izvede pogovor s parom in ju tudi 
obišče na domu. Pri prvem pogovoru s parom ali posameznikom, ki je oddal vlogo, dve 
članici strokovne komisije podata glavne informacije o posvojitvi, pogojih za izpeljavo 
posvojitve, pomenu priprav in možnostih, da se bodoči posvojitelji vključijo v program 
priprave. Če je treba, lahko izvede tudi poglobljeni svetovalni pogovor s parom, kjer 
skupaj ocenita motive za posvojitev in pričakovanja v zvezi s tem. Nato se paru predstavi 
prva začasna skupna ocena realnih možnosti za posvojitev. Pri prvem obisku na domu sta 
navadno prisotni socialna delavka in psihologinja, ki se s parom ali posameznikom 
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dogovorita tudi za vključitev v izbrani program priprav in o spremljanju med pripravami. 
Same priprave na posvojitev niso obvezne (Zaviršek, 2012, str. 71–72). 
7.5.1.3 Priprave na posvojitev 
V okviru priprave je treba pridobiti vse dokumente o izpolnjevanju pogojev za posvojitev, 
ki jih določa zakon, in med pripravo spremljati vključitev para. Programa priprave se lahko 
udeleži tudi strokovna delavka, ki izvede pogovor s parom in drugim strokovnim osebjem, 
če je to potrebno. Ob koncu programa se izvede skupni pogovor, kjer se pripravi skupna 
ocena o pogledih in pričakovanjih v zvezi s posvojitvijo ter pripravljenost kandidatov na 
starševstvo. Na podlagi tega se izdela socialna ocena in če je potrebno tudi psihološka 
ocena (Zaviršek, 2012, str. 72). 
7.5.1.4 Vsebinska presoja izpolnjevanja pogojev za posvojitev 
V okviru strokovne skupine se opravi vsebinska presoja o izpolnjevanju pogojev, ki jih 
določa zakon. Presojo formalnih pogojev bi bilo smiselno opraviti že v zgodnejših fazah, 
saj izvedba postopka do te faze ni smiselna in racionalna, če je jasno, da niso izpolnjene 
temeljne predpostavke za posvojitev. V primeru pozitivne vsebinske presoje strokovna 
komisija vključi kandidate v evidenco možnih posvojiteljev. V primeru, da je vsebinska 
presoja negativna, pa se je treba z zavrnjenimi kandidati obvezno pogovoriti o razlogih za 
neizpolnjevanje pogojev in korakih za nadaljevanje (Zaviršek, 2012, str. 72). 
7.5.1.5 Vpis in vodenje evidence potencialnih posvojiteljev   
O potencialnih posvojiteljih se vodi evidenca, strokovna delavka pa s potencialnima 
posvojiteljema sklene dogovor o vzdrževanju stikov in morebitnih drugih dejavnostih po 
vključitvi v evidenco (Zaviršek, 2012, str. 73). 
7.5.2 DELO STROKOVNIH DELAVK Z BIOLOŠKIMI STARŠI IN DELO OB 
POSVOJITVI 
7.5.2.1 Preučitev zahteve za posvojitev 
V primeru, da starši izrazijo željo o tem, da hočejo dati otroka v posvojitev, Katalog javnih 
pooblastil, nalog in storitev centra za socialno delo določa tudi strokovno delo z biološkimi 
starši. Sklep o tem, da je posvojitev najboljša rešitev za otroka, izda strokovna komisija in 
šele nato se začne postopek. 1. in 2. odstavek 116. člena ZZZDR določata, da se roditelju, 
ki zlorablja roditeljsko pravico, je otroka zapustil ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, 
da ne bo skrbel za otroka, ali drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti, s sodno odločbo 
odvzame roditeljska pravica. Roditeljska pravica se roditelju lahko vrne z odločbo sodišča, 
če preneha razlog, zaradi katerega mu je bila ta pravica odvzeta, razen če je bil otrok 
posvojen.  
141. člen ZZZDR navaja, da se v posvojitev sme dati samo otrok, čigar starši so neznani 
ali je že leto dni neznano njihovo bivališče ali če so privolili pred pristojnim organom, da 
dajo otroka v posvojitev. Privolitev roditelja, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica ali ki 
trajno ni sposoben izraziti svoje volje, ni potrebna. Posvojitev je možna po preteku enega 
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leta od izpolnitve pogoja iz prejšnjega odstavka. Posvojitev je izjemoma možna tudi pred 
pretekom tega roka, če center za socialno delo ugotovi, da bi bilo to v korist otroka. V 
posvojitev se sme dati tudi otrok, ki nima živih staršev. Na podlagi tega člena se lahko v 
primeru, ko gre za najdenega otroka, uvede postopek za posvojitev po preteku enega leta 
po uradni dolžnosti. 
Država zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom vselej, kadar je ogrožen njihov zdravi 
razvoj in kadar to zahtevajo druge koristi otrok (6. člen ZZZDR). Opredeljeno kot javna 
korist, CSD postopek uvede in vodi po uradni dolžnosti. 
7.5.2.2 Ugotovitveni postopek 
V tej fazi se najprej izvede pogovor z biološkimi starši, zlasti z mamo, ki želi dati otroka v 
posvojitev. O pogovoru se naredi zapisnik, ki zajema motive za nameravano odločitev, 
posledice odločitve in alternativne možnosti. Biološkim staršem se ponudi možnost 
razmisleka in končne odločitve, pri tem pa je treba spoštovati materino željo, če v tem 
času ne želi živeti z otrokom. V primeru, da mati ni polnoletna in je sposobna sama 
odločati, CSD predlaga sodišču podelitev popolne poslovne sposobnosti. Če ni zmožna 
odločati samostojno, se morajo socialni delavci pogovoriti s starši ali skrbniki. Mati bi 
praviloma smela dati zapisniško izjavo o nameri posvojitve otroka šele nekaj tednov po 
porodu (vsaj 3–6 tednov). Razvidno mora biti, da so materi predstavljene vse morebitne 
druge možnosti (npr. materinski dom, začasno rejništvo), tako da ima za dokončno 
odločitev, da odda otroka v posvojitev, več časa. V primeru odločitve staršev je treba 
zapisati zapisnik z izjavami, da se strinjata z oddajo otroka v posvojitev in jih seznaniti s 
posledicami posvojitve. Če so starši mrtvi ali njihovo bivališče ni znano, mora center 
zaslišati polnoletne brate in sestre ter stare starše. Predlagano odločitev o oddaji otroka v 
posvojitev obravnava in potrdi strokovna komisija s sklepom. Po potrebi je staršem 
zagotovljena pomoč in opora ob doživljanju izgube oz. odpovedi otroku. Nujen je tudi 
pogovor z otrokom, kjer se ga seznani s sklepom, da je posvojitev zanj najboljša rešitev. 
Otroku mora biti omogočeno izraženje svojih pogledov, pričakovanj in strahov glede 
načrtovane posvojitve. Upoštevati je treba njegove želje in mu omogočiti, da ohranja stike 
s preteklim življenjem (zagotoviti postopnost prehoda; možnost, da obdrži svoje ime, 
vzdržuje stike z rejniki, svojci, prijatelji iz preteklosti ...) (Katalog javnih pooblastil, nalog 
po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, 2015). 
7.5.2.3 Priprava družine na posvojitev 
Strokovni delavci se morajo z družino pogovoriti in po potrebi izvesti obisk pri potencialnih 
posvojiteljih. Treba je skupno načrtovati postopni prehod posvojenca v novo družino, in 
sicer v skladu z otrokovimi potrebami in potrebami drugih udeležencev (rejnikov, staršev). 
Otroka in posvojitelje je treba spremljati, jim nuditi oporo in pomoč ob prihodu otroka v 
družino. To delo naj bi zajemalo 10 enournih pogovorov (Katalog javnih pooblastil, nalog 
po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, 2015). 
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7.6 IZDAJA ODLOČBE O POSVOJITVI 
Po končanem ugotovitvenem postopku in dokazovanju se na podlagi zbranega gradiva in 
ugotovljenih dejstev pristopi k odločanju. Odločanje pomeni neposredno uporabo 
materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje konkretnega in posamičnega 
primera, katerega rezultat je odločba. Z izdajo odločbe, s katero se odloči o predmetu 
postopka, je pravzaprav uresničen cilj postopka in je zato izdaja odločbe najpomembnejša 
faza postopka. Odločba, ki je izdana v upravnem postopku, je oblasten, konkreten 
posamični upravni akt, s katerim pristojni organ odloči o kakšni pravici, obveznosti ali 
pravni koristi posameznika ali pravne osebe oz. druge osebe, ki je lahko stranka v 
upravnem postopku. Odločbo izda uradna oseba, pooblaščena za odločanje (Grafenauer, 
2001, str. 155). 
Praviloma se odločba v upravnem postopku izda pisno, izjemoma pa se lahko določi tudi 
ustno (v primerih, ki jih določi zakon). Tudi če se odločba ustno razglasi, jo je treba izdati 
pisno. ZZZDR tako v 3. odstavku 210. člena določa naslednje sestavne dele pisne odločbe: 
• uvod, 
• izrek (dispozitiv), 
• obrazložitev, 
• pouk o pravnem sredstvu, 
• ime organa s številko in datumom odločbe, 
• podpis uradne osebe in 
• pečat organa. 
CSD ne sme izdati odločbe o posvojitvi, preden ne preteče eno leto od izpolnitve pogojev 
za posvojitev. Enoletni rok sme CSD skrajšati, če ugotovi, da bi bilo to v korist otroka (2. 
odstavek 141. člena ZZZDR). Glede na to, da je v skladu s 1. odstavkom 141. člena 
ZZZDR določeno, da je za posvojitev potrebno soglasje staršev, se to soglasje lahko v 
roku enega leta prekliče, pristojni organ pa mora s sklepom ustaviti postopek posvojitve. 
Da se ugotovi, ali se bosta posvojenec in posvojitelj lahko vživela v novi položaj in ali bo 
posvojitev za posvojenca koristna, center za socialno delo lahko odloči, da bodoči 
posvojenec preživi v družini posvojitelja določen čas pred odločitvijo o posvojitvi (148. 
člen ZZZDR). 
Če center za socialno delo iz vsebine predloženih listin ali poizvedb o posvojitelju, ki jih 
opravi pred odločitvijo o posvojitvi ali na podlagi spoznanj iz časa, ki ga je otrok preživel 
pri bodočem posvojitelju pred odločitvijo o posvojitvi, ugotovi, da niso izpolnjeni 
predpisani pogoji za posvojitev ali da posvojitev ne bi bila v korist posvojenca, z odločbo 
zavrne predlog oziroma ustavi postopek za posvojitev (149. člen ZZZDR). Če center za 
socialno delo ugotovi, da so izpolnjeni s tem zakonom določeni pogoji za posvojitev in da 
je posvojitev posvojencu v korist, izda odločbo o posvojitvi. V odločbi o posvojitvi se 
vpišeta ime in priimek posvojenca, ki mu ga je določil posvojitelj (150. člen ZZZDR). 
Pravnomočno odločbo o posvojitvi pošlje center za socialno delo pristojnemu matičarju, 
da jo vpiše v matično knjigo (151. člen ZZZDR). Z otrokom, posvojitelji in drugimi 
udeleženimi se sklene dogovor v obliki dokončne posvojitve (slovesna posvojitev). 
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7.6.1 NEVELJAVNOST POSVOJITVE 
Posvojitev je neveljavna in jo je mogoče razveljaviti v primeru, če niso izpolnjeni pogoji za 
posvojitev. Center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na zahtevo posvojenca, 
njegovih staršev ali posvojitelja uvede postopek za razveljavitev odločbe o posvojitvi (153. 
člen ZZZDR). Razveljavitev učinkuje z dokončnostjo odločbe in ima učinek za naprej (ex 
nunc), kar pomeni, da se za naprej prekinejo vsa z odločbo vzpostavljena razmerja med 
posvojencem in njegovimi potomci do posvojitelja in njegovih sorodnikov ter se za naprej 
spet vzpostavijo razmerja do otrokovih bioloških staršev in njihovih sorodnikov. Kljub 
učinku za naprej, tisto, kar je bilo dano v preteklosti, ne izgubi svoje pravne podlage. Z 
razveljavitvijo odločbe o posvojitvi ne preneha avtomatično tudi odločba o odvzemu 
roditeljske pravice, na podlagi katere je bil izveden postopek posvojitve. Če to zahteva 
otrokova korist, je treba to odločbo posebej razveljaviti. Pri razveljavitvi posvojitve, ki je 
bila izpeljana na podlagi privolitve staršev, mora pristojni organ preveriti, če so morda 
podani pogoji za omejitev pravic staršev (npr. z odvzemom roditeljske pravice, z 
odvzemom otroka in namestitvijo v rejništvo). Posvojenec od razveljavitve naprej 
načeloma tudi ni več upravičen do priimka posvojiteljev, vendar mora organ odločanja v 
primeru spora upoštevati korist mladoletnega otroka po kontinuiteti oz. pretehtati 
temeljne pravice vpletenih oseb (Novak, 2014, str. 256). 
Posvojitev je neveljavna, če niso bili izpolnjeni pogoji iz 134. člena (mladoletnost 
posvojenca), 135. člena (posvojitev s strani več oseb), 136. člena (posvojitev sorodnika v 
ravni vrsti, posvojitev brata in sestre), 137. člena (starost posvojitelja), 139. člena (pogoji 
na strani posvojitelja), 140. člena (posvojitev s strani tujega državljana brez soglasja), 
141. člena (privolitev staršev). 
7.6.2 PRITOŽBA ZOPER ODLOČBO O POSVOJITVI 
Pritožba je po ZUP edino redno pravno sredstvo, s katero se izpodbija konkretni pravni 
akt, ki še ni postal dokončen. Pravno sredstvo je z ustavo oz. zakonom določeno procesno 
dejanje, s katerim se pri pristojnem organu začne postopek za presojo in ugotovitev 
skladnosti konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno pravno normo 
(Grafenauer, 2001, str. 183). 
Pravica do pritožbe je zagotovljena z ustavo, njena uresničitev pa je opredeljena s 
posameznimi zakoni. URS tako v 25. členu navaja, da je vsakomur zagotovljena pravica 
do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o 
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Za področje upravnega postopka velja, 
da ima zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, stranka pravico do pritožbe, pritožbo pa 
lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi, 
pa tudi državni tožilec in državni pravobranilec, če je z odločbo prekršen zakon v škodo 
javnih koristi (Grafenauer, 2001, str. 185). 
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O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdal nosilec javnega pooblastila, odloča 
organ, določen z zakonom. Če zakon ne določa, kateri organ je pristojen za odločanje o 
pritožbi, odloča o njej stvarno pristojno ministrstvo (232. člen ZUP). 
Pritožba je vezana na rok in se po ZUP vloži v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Z 
rokom za pritožbo je povezana izvršljivost odločbe oz. vprašanje njenega suspenzivnega 
učinka. 
Zoper odločbo o posvojitvi je tako možna pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa na 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v Ljubljani. Pritožba se vloži pisno ali ustno 
na zapisnik pri pristojnem CSD. 
7.7 STARŠEVSKI DOPUST 
ZSDP-1 ukinja posvojiteljski30 dopust, saj so posvojitelji po tem zakonu upravičeni do 
starševskega dopusta v enakem obsegu kot starši, in sicer v primeru posvojitve otroka do 
končanega prvega razreda osnovne šole. Starševski dopust je dopust, ki je namenjen 
nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno po poteku materinskega dopusta. 
Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko 
mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče 
lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi 
neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do 
materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 
77 dni starosti otroka (1. odstavek 29. člena ZSDP-1). 
Posvojitelj ali posvojiteljica (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) ali oseba, ki ji je otrok 
zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska 
razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole 
otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. 
Nastopi pa najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po 
izvedeni posvojitvi. Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z 
namenom posvojitve, obvesti delodajalca o izrabi starševskega dopusta najpozneje v treh 
dneh od nastopa razloga za izrabo starševskega dopusta. Pravice do starševskega 
dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja (39. 
člen ZSDP-1). 
Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v 
skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, uveljavlja pravico do starševskega dopusta 
in starševskega nadomestila najpozneje 30 dni po nastopu starševskega dopusta. Po tem 
roku pravice ne more uveljaviti (4. odstavek 60. člena ZSDP-1). 
                                           
30Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraz »dopust za nego in varstvo otroka« ali 
»posvojiteljski dopust«, imata izraza enak pomen kot »starševski dopust«, kot ga določa ta zakon 
(2. odstavek 117. člena ZSDP-1). 
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7.8 STARŠEVSKO NADOMESTILO 
Starševsko nadomestilo pomeni nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo. Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo 
pravico do dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom posamezne 
vrste dopusta. Pravico do nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če 
so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred 
uveljavljanjem pravice do nadomestila. Enemu od staršev, ki mu je bila priznana pravica iz 
prejšnjega odstavka, ne more biti naknadno priznana pravica do dopusta za istega otroka, 
razen če se v času trajanja pravice iz prejšnjega odstavka zaposli. Pravica do nadomestila 
po tem zakonu za istega otroka izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki 
urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo 
prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, 
plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok in prejemanje delnega plačila za izgubljeni 
dohodek po tem zakonu (41. člen ZSDP-1). 
Trajanje pravice do nadomestila je urejeno v 42. členu ZSDP-1. Če se posamezna vrsta 
dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do 
nadomestila v sorazmernem delu delne odsotnosti z dela. Nadomestilo po tem zakonu 
pripada za delovne dni ali delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot 
tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom, ki ureja praznike in dela 
proste dni v Republiki Sloveniji (2. in 3. odstavek 42. Člena ZSDP-1). 
Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od 
katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred 
mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer plača, 
nadomestilo plače (kot na primer bolniško nadomestilo), nadomestilo za nego otroka 
oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost ali 
denarna pomoč v času brezposelnosti (CSD Logatec, 2015).  
Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % osnove in se usklajuje z 
rastjo izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti. Izplačilo starševskega nadomestila 
na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov ne more biti višje od 2-kratnika povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji, pa tudi ne more biti nižje od 55 % minimalne plače v 
Republiki Sloveniji. Izjema je porodniško nadomestilo, pri katerem višina navzgor ni 
omejena (CSD Ljubljana Šiška, 2015). 
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8 STATISTIČNI PODATKI O POSVOJITVAH 
 
Tabela 1: Število posvojitev v Sloveniji med letoma 2005 in 2014 
Leto 
Število vseh 
posvojitev 
(RS in tujina) 
Št. posvojitev v RS 
(v oklepaju je 
število 
enostranskih 
posvojitev) 
Št. posvojitev iz 
tujine 
Država, v kateri je bila posvojitev 
izvedena 
2005 32 29 3 Ruska federacija (2), Romunija (1) 
2006 39 24 15 
Makedonija (6), Ruska federacija (3), 
Ukrajina (3), 
Črna gora (1), Srbija in Črna gora (1), 
ZDA (1) 
2007 24 21 3 Romunija (2), Ukrajina (1) 
2008 27 22 (10) 5 
Ruska federacija (3), Makedonija (1), 
Hrvaška (1) 
2009 48 34 (12) 14 
Ruska federacija (8), BiH (2), Črna gora 
(1), Ukrajina (1), Kitajska (1), 
Madagaskar (1) 
2010 47 26 (11) 21 
Ruska federacija (10), Ukrajina (4), BiH 
(2), Makedonija (2), Srbija (1), Moldavija 
(1), Gvineja Bissau (1) 
2011 54 36 (17) 18 
Ruska federacija (5), Ukrajina (4), Gana 
(3), Turčija (2), Gvineja Bissau (1) 
Madagaskar (1), Makedonija (1), Španija 
(1) 
2012 70 35 (18) 35 
Bosna in Hercegovina (1), Etiopija (1), 
Gana (5), Gvineja Bissau (1), Kongo (1), 
Madagaskar (2), Poljska (1), Ruska 
federacija (19), Srbija (1), Ukrajina (3) 
2013 43 28 (17) 15 
Avstrija (1), Bosna in Hercegovina (3), 
Gana (1), Gvineja Bissau (3), Kazahstan 
(1), Makedonija (1), Ruska federacija (5) 
2014 45 25 (18) 14 
Brazilija (1), Dominikanska republika (1), 
Gana (2), Gvineja Bissau (3), Liberija (1), 
Nepal (1), 
Ruska federacija (4), Ukrajina (1) 
Vir: MDDSZ (2015) 
  
Kot kaže preglednica 1, se je od leta 2007 število notranjih in meddržavnih posvojitev 
vsako leto povečalo, leta 2013 in 2014 pa je število malenkost upadlo. Največ otrok je 
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posvojenih predvsem iz držav Vzhodne Evrope, kot so Rusija, Makedonija in Ukrajina. Leta 
2012 je bilo skupno zabeleženih 70 posvojitev, od tega 35 v Sloveniji in 35 iz tujine. Od 
tega jih je bilo 19 posvojenih iz Rusije. V letu 2014 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 
posvojitev otrok, dve več kot v prejšnjem letu. V letu 2014 je 31 posvojenih otrok pred 
posvojitvijo živelo v Sloveniji, 14 pa v tujini (eden manj kot v letu 2013). Največ 
posvojencev iz tujine (4) je bilo rojenih v Ruski federaciji, 6 pa jih je k nam prišlo iz treh 
afriških držav. Nobeden od teh otrok ni bil iz držav, nastalih na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije. Od 45 posvojenih otrok so jih 25 posvojili pari; toliko otrok je torej s 
posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 18 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner 
otrokovega biološkega starša (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 
Po podatkih iz informacijskega sistema, ki je pripravljen za področje posvojitev, je 
trenutno (april 2015) na CSD v Sloveniji skupno 509 vlog za posvojitev – od tega je 369 
parov/posameznikov že ocenjenih kot možni oziroma primerni posvojitelji, za ostalih 140 
pa končno mnenje s strani CSD še ni bilo podano. Po podatkih iz informacijskega sistema 
je bilo letos na CSD vloženih 5 novih vlog za posvojitev, v letu 2014 pa je bilo na CSD 
vloženih 46 novih vlog za posvojitev (MDDSZ, 2015). 
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9 PREVERITEV HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Hipoteze, ki sem jih zastavila v uvodu, bom tukaj na podlagi strnjenih dejstev potrdila ali 
ovrgla. 
H1: V Sloveniji se kandidati za posvojitev vse več odločajo za posvojitev otroka iz tujine. 
V Sloveniji je bilo med letoma 2005 in 2014 v skupnem številu 143 oz. 35,6 % vseh 
meddržavnih posvojitev. Več kot 1/3 posvojitev je meddržavnih. Kljub temu je med 
strokovnjaki, ne le v širši javnosti, taka posvojitev pogosto tabu. Nekateri imajo 
predsodke, da je taka posvojitev ilegalna in da gre za kupovanje otrok. Ne glede na to pa 
so v zadnjih desetletjih opazne pomembne spremembe družinskega življenja, saj je 
opazno vse večje število družin, ki niso sestavljene iz heterospolnih poročenih parov z 
otroki. Odločitve ljudi za meddržavno posvojitev so različne. Ljudje se zanjo vse več 
odločajo, ker menijo, da je v Sloveniji skoraj nemogoče posvojiti otroka zaradi dolgih 
čakalnih dob na notranjo posvojitev. Število otrok in število ljudi, ki želijo posvojiti otroka, 
je pri nas namreč nesorazmerno. V Sloveniji je namreč manj otrok, ki so na razpolago za 
posvojitev, kot oseb, ki želijo posvojiti otroka. Na tako razmerje v večji meri najverjetneje 
vpliva tudi majhnost naše države. V tabeli 1 je prikazano število posvojitev v Sloveniji med 
letoma 2005 in 2014. Iz tabele je razvidno, da je bilo leta 2006 v primerjavi z letom prej 
izvedenih petkrat več meddržavnih posvojitev, nato pa je leta 2007 in 2008 število 
meddržavnih posvojitev ponovno močno upadlo. Leta 2009 in 2010 je ponovno 
zabeleženo povečanje števila meddržavnih posvojitev. Največ meddržavnih posvojitev je 
bilo leta 2012, in sicer so jih zabeležili 35, kar je polovica vseh posvojitev (notranjih in 
meddržavnih), izvedenih tega leta v Sloveniji. Leta 2013 je zabeležen ponovni padec 
števila meddržavnih posvojitev, leta 2013 je bilo 15, leta 2014 pa 14 posvojitev. Kljub 
temu, da število meddržavnih posvojitev ne narašča kontinuirano, je v primerjavi z leti 
2005, 2007 in 2008 število meddržavnih posvojitev glede na število vseh posvojitev v 
Sloveniji večje. Na podlagi tega delno potrjujem hipotezo 1, ki pravi, da se v Sloveniji 
kandidati za posvojitev vse več odločajo za posvojitev otroka iz tujine. Število 
meddržavnih posvojitev se namreč vsako leto ne poveča, vendar pa se je v primerjavi z 
desetletjem nazaj število meddržavnih posvojitev, glede na število vseh izvedenih 
posvojitev v določenem letu, povečalo. 
H2: Postopki za izvajanje meddržavnih posvojitev so zahtevnejši in dolgotrajnejši kot 
postopki za izvajanje notranjih posvojitev. 
Osrednji predpis, ki ureja postopek posvojitve in določa pravni okvir, je ZZZDR. Na hitrost 
meddržavnih posvojitev pozitivno vplivajo sklenjeni bilateralni sporazumi s tujo državo, saj 
je postopek utečen in zagotavlja uspeh. Do sedaj ima Slovenija sklenjen samo en 
bilateralni sporazum, in sicer z Makedonijo. Bilateralni sporazumi naj bi zmanjšali 
birokratske postopke, saj tako ni treba izvajati postopkov priznanja tujih odločb na našem 
pristojnem sodišču ter ugotavljati, ali je odločba v skladu s slovenskim pravnim redom. 
Nekoliko drugačna pa je situacija, ko želijo kandidati posvojiti otroka iz države, s katero 
Slovenija nima sklenjenega bilateralnega sporazuma. Pri tem predstavljajo oviro 
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nekompatibilni pravni sistemi različnih držav. Pri postopkih meddržavnih posvojitev velja, 
da pogoje in postopek posvojitve vedno določa država, iz katere prihaja otrok. Z 
meddržavno posvojitvijo so povezani tudi visoki stroški, posvojitelji pa so velikokrat 
izpostavljeni stresnim situacijam zaradi večkratnega bivanja v tuji državi. Hipotezo lahko 
delno potrdim, saj je pri postopkih pri meddržavni posvojitvi potrebno več usklajevanja in 
so zahtevnejši. Rezar (2009) v raziskavi podaja izjave ljudi, ki so jih intervjuvali. Eden od 
najpogostejših problemov ljudi, ki želijo posvojiti otroka iz tujine, so številni neznani 
birokratski postopki.31 V času postopkov za meddržavno posvojitev so se bodoči socialni 
starši velikokrat počutili, kakor da je usoda njihove družine prepuščena tujim uradnikom v 
drugi državi in zaradi tega jih je navdajala negotovost.32 Kar se tiče dolgotrajnosti 
postopkov pri posvojitvah iz tujine, pa se je v praksi izkazalo, da so postopki notranje 
posvojitve v večini primerov dolgotrajnejši in lahko trajajo tudi od 5 do 10 let, saj je 
število otrok manjše od kandidatov, ki jih želijo posvojiti.33 
H3: Največje dileme se med strokovnimi delavci pojavljajo na področju odprtih posvojitev, 
saj je praksa tu nedorečena. 
Odprta posvojitev je proces, ki zajema osebo, ki je bila posvojena, socialne starše in 
biološke starše. Vsebuje razkritje otroku, da je bil posvojen, omogočanje stikov otroka z 
biološkimi starši in informiranje bioloških staršev o otroku in njegovem življenju v družini, 
ki ga je posvojila. V raziskavi leta 2009 (Zaviršek idr.) je bil pomen odprte posvojitve spet 
odločno poudarjen, in sicer, da strokovna delavka zbere čim več podatkov o bioloških 
starših in jih posreduje otroku, če sam to želi. Haaška konvencija omenja vprašanje 
odprte in zaprte posvojitve v 16. in 30. členu. Če se osrednji organ matične države 
prepriča, da se otrok lahko posvoji, pripravi poročilo s podatki o otrokovi identiteti, 
primernosti za posvojitev, poreklu, družbenem okolju, družinski in zdravstveni anamnezi 
otroka in njegove družine, ter o vseh posebnih potrebah otroka, ustrezno upošteva 
otrokovo vzgojo in etnično, versko ali kulturno poreklo, zagotovi, da so bila vsa soglasja 
pridobljena v skladu s 4. členom, ter odloči, predvsem na podlagi poročil o otroku in o 
predvidenih posvojiteljih, da je predvidena namestitev v korist otroka. Osrednjemu organu 
države sprejema pošlje svoje poročilo o otroku, dokazila, da so bila potrebna soglasja 
pridobljena, ter utemeljitev svoje odločitve o namestitvi, paziti pa mora, da identitete 
matere in očeta ne razkrije, če se v matični državi ti podatki ne smejo razkriti (16. člen 
MKVO). Podobno logiko najdemo tudi v 30. členu, ki določa, kako ravnati s podatki v 
državi sprejema. Pristojni organi države pogodbenice zagotovijo, da se hranijo pri njih 
zbrani podatki o otrokovem poreklu, posebej podatki o identiteti njegovih staršev ter o 
                                           
31Iris: »Bilo je veliko birokracije, iskanja poti, spremembami zahtevanih dokumentov, roki za 
oddajo dokumentov« (Rezar, 2009). 
32Dule: »Spuščaš se v neko neznanko. Malo veš o postopku, o samem poteku. Želel bi si imeti več 
informacij o tem, kaj se dogaja s postopkom, kje si« (Rezar, 2009). 
33Dule: »Potem ko sva se pozanimala, kako potekajo postopki v Sloveniji, sva ugotovila, da so ti 
zelo dolgi in lahko trajajo do 10 let. Potem sva naredila isti postopek, kot če bi posvojila v Sloveniji, 
pridobila potrebno dokumentacijo in šla takoj v mednarodno posvojitev« (Rezar, 2009). 
Iris: »Po ugotovitvi in pogovoru na CSD sva uvidela, da za naju obstaja samo možnost 
mednarodne posvojitve. Sva prestara za deset let čakanja na otroka v Sloveniji« (Rezar, 2009). 
Cveta: »Morala bi čakati najmanj pet let, kar bi pomenilo, da bi bila oba starejša starša« (Rezar, 
2009). 
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njegovi zdravstveni anamnezi. Zagotoviti morajo, da ima otrok ali njegov predstavnik 
dostop do teh podatkov, če je to dovoljeno po zakonu te države, vendar ob ustreznem 
svetovanju (30. člen MKVO). To pomeni, da je vprašanje odprte posvojitve izključno 
povezano z zakoni v določeni državi, Haaška konvencija pa ne opredeljuje, kaj naj države 
na tem področju naredijo, čeprav poudarja pravico vedeti. V Sloveniji ZZZDR zaprte in 
odprte posvojitve ne omenja niti ju ne določa, prav tako pa konkretnega dela na tem 
področju ne omenja niti Katalog javnih pooblastil, nalog in storitev CSD. Zaviršek (2009) 
navaja, da imajo socialne delavke na področju odprte posvojitve v Sloveniji pravico, da se 
odločajo po svoje.34 Osebna odločitev socialne delavke je odvisna od njenih vrednot in od 
institucionalne kulture določenega CSD. Velik del odločitve je tako povezan s subjektivno 
presojo socialne delavke. Problem nastane takrat, ko osebna odločitev socialne delavke ne 
temelji na strokovnem znanju.35 Če pride do poizvedbe o bioloških starših, socialne 
delavke praviloma posredujejo informacijo o njih.36 Na podlagi tega lahko tretjo hipotezo 
potrdim. 
Iz analize, ki jo je predstavila Rezar (2009), je razvidno, da bi bilo smiselno uvesti 
posebna procesna pravila za delo CSD, ki bi dopolnjevala ZZZDR pri postopku notranjih in 
meddržavnih posvojitev. Smiselno bi bilo urediti pravila, kako naj se centri za socialno 
delo obnašajo do kandidatov, ki so v postopku meddržavnih posvojitev. Socialni delavci in 
ostali strokovni delavci bi morali biti dobro seznanjeni s postopki in imeti ustrezno znanje 
za ravnanje na tem področju, opazna je potreba po ustanovitvi centra za posvojitve 
(regionalnega ali nacionalnega), kjer bi zaposleni strokovnjaki, specializirani za to 
področje, vodili statistiko glede posvojitev, potencialne pare informirali o možnostih 
posvojitve ter jih vodili pri zbiranju dokumentacije in morebitnih pravnih zapletih. Tako bi 
olajšali situacijo, v kateri se pogosto znajdejo posvojitelji, saj bi bilo vse bolj centralizirano 
in ne več razpršeno po CSD. S tem bi se vzpostavila baza podatkov vseh čakajočih 
(posameznih možnih kandidatov oz. parov ter otrok, ki so na razpolago za posvojitev), ki 
bi pomagala ljudem pri samem postopku posvojitve. Nekateri centri za socialno delo 
namreč nimajo izkušenj niti z notranjimi niti z meddržavnimi posvojitvami, kjer so postopki 
vezani na formalno pravna določila drugih držav, ki jih je pri tem treba poznati (Rebernik, 
2011). Zagotovo bi bilo smiselno tudi organiziranje seminarjev za bodoče starše v zvezi s 
posvojitvijo ter organiziranje vrstniških skupin za posvojene otroke. Glede na to, da je 
Slovenija do sedaj sklenila le en bilateralni sporazum o meddržavnih posvojitvah, bi bila 
posvojitev otroka iz druge države zagotovo lažja, če bi imela Slovenija sklenjenih več takih 
sporazumov. 
Socialne delavke so v pogovorih izpostavile pomanjkanje izobraževanja na področju 
posvojitev ter pomanjkanje strokovnih diskusij in praks posameznih strokovnih delavk iz 
drugih CSD. Ta »ohlapnost« socialnim delavkam po eni strani daje možnost odprtosti in 
                                           
34»Ker je nisem želela prizadeti s tem, da bi ji povedala, da je njena mama Rominja, sem ji rekla, 
da je mama umrla« (Klun v: Zaviršek, 2012, str. 121). Socialna delavka se je torej glede na svoj 
vrednostni sistem odločila, da bo zavestno zamolčala informacije o biološki mami. 
35Če je pristojni organ po zakonu upravičen zadevo rešiti po prostem preudarku, mora v 
obrazložitvi poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti ta zakon in razloge, zakaj je tako 
odločil in kako je uporabil obseg in namen prostega preudarka (5. odstavek 214. člena ZUP). 
36Zaviršek, 2009, str. 119–122. 
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priložnost uveljavljanja strokovne avtonomije, po drugi strani pa se pojavljajo številna 
strokovna vprašanja oz. etične dileme37 (Zaviršek idr., 2009, str. 95). 
Darja Zaviršek, vodja programa Dobra praksa socialnega dela na področju posvojitev, 
opozarja, da v Sloveniji na področju posvojitev prihaja do številnih nasprotij. Lahko 
rečemo, da postajajo posvojitve vse bolj pogoste, kljub temu pa je strokovno delo 
pomanjkljivo, temelji na zastarelih pričakovanjih in predstavah, postopek posvojitve ostaja 
za uporabnike zapleten, kvaliteta dela pa se giblje tako med dobrimi, kot tudi slabimi 
praksami. Posvojitve postajajo nekaj vsakdanjega, po drugi strani pa ostajajo tabu. Za 
razvoj kvalitetne prakse se je treba ozreti na tiste države, ki to prakso že imajo dobro 
razvito in kjer imajo ljudje, ki želijo otroka posvojiti, in ljudje, ki so bili posvojeni, celovit 
sistem podpore v formalno-pravnem, socialnem in psihološkem smislu. Praksa socialnega 
dela mora na področju notranjih in meddržavnih posvojitev postati sodobnejša, navodila 
za izvajanje dejavnosti pa v obsegu, da praksa postane bolj učinkovita, razvidna ter 
prijazna do uporabnikov (Zaviršek idr., 2009, str. 8). 
Zaviršek (2012) navaja, da bi moral MDDSZ posodobiti in informacijsko obogatiti spletno 
stran, da bi jo bodoči starši uporabljali kot primarni vir informacij za meddržavne 
posvojitve, ter urediti ključne informacije o posvojitvah iz posameznih držav, da bi lahko 
bodoči starši izbirali med različnimi državami. Za izboljšanje strokovne prakse bi bilo 
smiselno izdelati sistem ene napotnice za vse obiske pri zdravnikih specialistih za namen 
meddržavne posvojitve (zdaj jih morajo bodoči starši pridobiti vsaj 8), Ministrstvo za 
zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ) pa bi lahko v sodelovanju s tujimi uradi (konzulati, 
veleposlaništvi) olajšalo finančno breme tako, da bi bodočim posvojiteljem omogočilo 
oprostitev vizuma za države, kjer je ta obvezen, jim zagotovilo večkratni vstop v državo 
ter brezplačen prevod temeljne dokumentacije38. CSD bi lahko v sodelovanju z MDDSZ 
poskrbel, da bi bili dokumenti, ki jih morajo starši pridobiti od CSD (teh je okoli 10), že 
napisani v tujem jeziku in da jih bodočim posvojiteljem ne bi bilo treba vsakič znova 
prevajati. Prav tako bi lahko državne institucije bodoče posvojitelje oprostile plačevanja 
upravnih taks, kadar gre za nujne sodne dokumente. Smiselno bi bilo tudi izpopolniti 
zakonodajo na področju odprtih posvojitev, priprav in podpore pri posvojitvi.  
                                           
37»Po eni strani imamo zelo proste roke, kar pomeni, da lahko zelo fino delaš in te nič ne omejuje. 
Po drugi strani pa je to zelo velika pomanjkljivost. Vse je prepuščeno strokovnemu delavcu in 
zakoncema, ki sta se nam pridružila« (FS1 v: Zaviršek idr., 2009, str. 95). 
38Če vzamemo za primer Rusijo, znaša prevod okoli 1500 evrov (Zaviršek, 2012, str. 212). 
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10 ZAKLJUČEK 
Posvojitev je institut, ki se je skozi zgodovino spreminjal in razvijal. Na začetku je bila 
posvojitev namenjena ohranjanju rodbine, njenega namena in premoženja, šele kasneje 
je postala namenjena varstvu in zaščiti mladoletnikov, ki so brez staršev. V sodobnem 
času je posvojitev kot posebna oblika varstva otrok usmerjena v zagotavljanje koristi 
otroka. Gre za eno najbolj znanih in uveljavljenih oblik socialnega starševstva, kjer je v 
središču otrok s svojimi potrebami, pri tem pa je treba upoštevati tudi otrokove biološke 
starše ter starše, ki posvojijo otroka. Posvojitev je kompleksen in vseživljenjski proces, v 
katerem se zaradi zadovoljitve otrokovih potreb prenese starševska odgovornost iz 
bioloških staršev na starše, ki posvojijo otroka. Osnovna načela posvojitve izhajajo že iz 
URS, postopek posvojitve pa je z ZZZDR določen na narodni ravni ter z mednarodnimi 
pravnimi viri na področju meddržavnih posvojitev. Pri posvojitvi gre za proces, ki se 
formalnopravno konča z odločbo o posvojitvi, starševstvo pa se takrat šele začne. 
Postopek posvojitve se začne z oddajo vloge in ostalih dokumentov na pristojni CSD. Če 
kandidat za posvojitev izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje ter je posvojitev koristna za 
otroka, CSD izda odločbo o posvojitvi. Bodoči posvojitelji morajo prošnji za posvojitev 
priložiti življenjepis, v primeru da sta zakonca pa še poročni list, izpisek iz rojstne matične 
knjige, zdravniško spričevalo, potrdilo o tem, da niso bili kaznovani, potrdilo o njihovih 
osebnih dohodkih, potrdilo sodišča, da zoper njih ni uvedena preiskava, vložena obtožnica 
ali da ni izdana obsodilna sodba. Prav tako morajo priložiti potrdilo, da jim ni bila odvzeta 
roditeljska pravica in niso postavljeni pod skrbništvo, ter mnenje pristojnega CSD. Če 
center za socialno delo iz vsebine predloženih listin ali poizvedb o posvojitelju, ki jih opravi 
pred odločitvijo o posvojitvi, ali na podlagi spoznanj iz časa, ki ga je otrok preživel pri 
bodočem posvojitelju pred odločitvijo o posvojitvi, ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani 
pogoji za posvojitev ali da posvojitev ne bi bila v korist posvojenca, z odločbo zavrne 
predlog oziroma ustavi postopek za posvojitev (149. člen ZZZDR).39 Prav zaradi 
nesorazmerja je v Sloveniji vse bolj opazna težnja, da se kandidati vse več odločajo za 
posvojitve otroka iz tujine. Slovenija je v proces meddržavnih posvojitev vstopila šele po 
letu 2005, v zadnjih letih pa so se šele prav začele. Veliko kandidatov čaka na posvojitev 
brez zagotovila, da bodo otroka lahko res posvojili. Iz tega razloga je pomembno, da se 
socialno osebje bolje usposobi na tem področju, da postanejo informacije pravilne in 
koristne ter da procesi posvojitve ustrezajo načelom dobre prakse40 tako za otroke, kot 
tudi za starše. Socialna delavka naj bi ustvarjala formalne in psihosocialne pogoje za 
odprto posvojitev (če želijo biološki starši imeti stike z otrokom, ki je posvojen, če želi 
otrok stike z biološkimi starši, če želi otrok, ki je bil posvojen, poiskati biološke starše ipd.) 
                                           
39MDDSZ, 2015. 
40»Med načela dobre prakse spadajo kvalitetna vsebina usposabljanja oz. priprav za bodoče 
posvojitelje, ki bi bila specifična in ne bi bila omejena na splošno psihološko znanje o družini, 
spremljanje posvojiteljskih družin po zaključnem uradnem postopku posvojitve ne zaradi nadzora, 
temveč zaradi podpore, zagotovitev pravice do posvojitve zakonskemu, izvenzakonskemu, 
istospolnemu paru in samski osebi (kot izhaja iz predloga družinskega zakonika) ter zagotovitev 
strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev (izobraževanje, usposabljanje na temo, strokovno 
povezovanje).« (Zaviršek idr., 2009, str. 144-145). 
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ter sprejela novo prakso tam, kjer je otrok več let v rejniški družini. V primeru, da bi ga 
rejniška družina želela posvojiti, pa naj bi socialna delavka to tudi zagotovila. Pri tem je 
treba skrbno načrtovati prehod iz rejništva v posvojitev in upoštevati odprto posvojitev. 
To pomeni, da je otroku omogočena vzpostavitev stikov z biološkimi starši ter morebitnimi 
sorodniki, če si to želi. Posvojitev je kljub občasni zapletenosti in dolgotrajnosti 
pomembna, saj ljudem, ki ne morejo imeti otrok, omogoča, da postanejo starši in si 
ustvarijo družino. Zagotovo bi bila nujno potrebna sprememba ustanovitev enotnega 
centra za obe vrsti posvojitev, kjer bi bili zaposleni za to področje usposobljeni 
strokovnjaki. Center bi organiziral izobraževanja za ljudi, ki želijo posvojiti otroka, nudil 
različne oblike pomoči družinam s poudarkom na posvojenih otrocih, ozaveščal okolje o 
tem, da posvojitev ni tabu, in usposabljal socialno osebje na področju obeh vrst 
posvojitev. Center bi lahko deloval kot samostojna ustanova ali pa v sklopu enega od CSD 
ter tesno sodeloval z MDDSZ, ko bi šlo za zakonodaje na področju posvojitev drugih 
držav. Urejal bi stike z drugimi državami, vse informacije pa bi bile zbrane na enem mestu 
ter dostopne za uporabnike. Center bi lahko vzdrževal tudi spletni portal o notranjih in 
meddržavnih posvojitvah. Tako bi bili na enem mestu zbrani podatki o številu kandidatov, 
ki čakajo na posvojitev, ter o številu otrok, ki so na razpolago za posvojitev. Center bi 
skrbel tudi za izvajanje izobraževanja ter za pripravo bodočih posvojiteljev na socialno 
starševstvo, strokovno delo pa bi potekalo tako individualno, kot tudi skupinsko. Trenutno 
udeležba bodočih posvojiteljev na izobraževanjih pri nas ni zakonsko določena, mnenja o 
uvedbi obveznega usposabljanja za bodoče posvojiteljske družine pa so različna. Nekateri 
namreč menijo, da je to preveč pokroviteljsko, drugi pa vidijo to usposabljanje kot nujen 
pogoj za dobro prakso. 
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